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I N T R O D U C T I O N 
Le présent opuscule consitue la mise à jour du Memento publié en 1966. 
Répondant aux espoirs qu'on avait formulés à cette époque, l 'harmoni­
sation s'est visiblement poursuivie et l'extension des données statistiques 
a progressé. Ainsi, les util isateurs de cette publication t rouveront une 
dizaine de tableaux nouveaux et des renseignements plus complets dans 
les anciens. Pour at teindre ces résultats, la col laborat ion des services 
statistiques ne s'est pas relâchée et on peut présager que de nouvelles 
améliorations, aussi sensibles, seront atteintes dans les prochaines années 
et portera la statistiques des Pays associés aux Communautés à un 
niveau que la mode qualifie aujoud'hui d'opérationnel. Les bureaux de 
planif ication, les organisations sociales, les services d'étude et d'investis­
sement t rouveront alors, de façon comparable d'un Etat à l 'autre, un 
appui solide à leur action. 
C'est dans ce but qu'on s'est attaché dès maintenant à présenter, 
parmi les trai ts les plus caractéristiques des aspects démographiques, 
sociaux, économiques, financiers, commerciaux d'un pays, les tableaux 
qui contenaient un nombre suffisant de données pour se prêter à une 
présentation systématique de l'ensemble des Etats, terr i to i res, départe­
ments, directement ou indirectement unis aux Communautés européen­
nes. Sans doute d'autres éléments existent dans les publications natio­
nales, mais ne pouvaient justifier des cadres d'ensemble. Il a même fallu 
parfois rassembler des informations qui ne portent pas toutes, faute 
d'enquête, sur la même année et on a signalé par un astérisque celles 
qui s'écartaient de la période mentionnée. 
Enfin, un commencement d ' interprétat ion des résultats est suggéré 
sous forme de graphiques qui faci l i teront la lecture et le jugement. En 
raison des approximations déjà mentionnées, ils s'attachent plus à souli­
gner des types de situations ou d'évolutions qu'à marquer les détails qui 




I N T R O D U C T I O N 3 
Principales abréviations et unités utilisése 7 
Principales sources 8 
Taux de conversion des monnaies locales 8 
Chapitre I ■ P O P U L A T I O N 
Peuplement, santé, instruction, main­d'œuvre 33 ­ 61 
I 1a ­ Caractéristiques générales 
1b ­ Centres urbains 
1c ­ Population par groupes d'âge et sexe 
2a ­ Activité sanitaire 
2b ­ Personnel médical 
2c ­ Grandes endémies et vaccinations 
2d ­ Protection de la mère et de l'enfant 
3a ­ Enseignement primaire 
3b ­ Enseignement secondaire 
3c ­ Enseignement (ensemble) 
4a ­ Salariés recensés 
4b ­ Population active adulte 
4c ­ Employeurs 
4d ­ Salaire minimum interprofessionnel garanti 






























1 ­ Utilisation des terres 
2a ­ Productions agricoles ­ Céréales 
2b ­ Tubercules 
2c ­ Légumineuses 
2d ­ Fruits et légumes 
2e ­ Cultures industrielles 
3a ­ Elevage ­ Effectifs estimés ou recensés 
3b ­ Abattages contrôlés 
3c ­ Exportations de bétail sur pied et 
viandes 
3d ­ Autres produits 
4 ­ Pêche ­ Production, traitement et équipement 


























Chapi t re I I I ■ M I N E S , I N D U S T R I E , T R A N S P O R T S 101 ­145 
I I I 1 ­ Production minérales 102 ­107 
2a ­ Electricité, gaz, pétrole, eau 108 ­109 
2b ­ Consommation d'hydrocarbures 110 ­111 
3a ­ Productions industrielles ­ Oléagineux 112 ­113 
3b ­ Produits al imentai­
res 114 ­115 
3c ­ Texti les et chaus­
sures 116 ­117 
3 d ­ Produits chimiques, 
similaires et tabacs 118 ­119 
3e ­ Ciment, bois, pa­
pier 120­121 
3f ­ Produits divers 122­125 
3g ­ Indices de la production industrielle 126 ­129 
4 ­ Autorisat ions de bât i r 130 ­131 
5a ­ Réseau rout ier 132­133 
5b ­ Véhicules routiers ­ Immatr iculat ion annuelle 
de véhicules neufs 134­135 
5c ­ Situation du parc 136­137 
6a ­ Chemins de fer ­ Equipement 138 ­139 
6 b ­ Trafic 140­141 
7 ­ Trafic mar i t ime 142­143 
8 ­ Trafic aérien 144 ­145 
Chapi t re I V ­ F I N A N C E S P U B L I Q U E S ET P R I X 147 ­181 
I V 1a ­ Budget de fonctionnement 
Evolution 148­149 
1b ­ Recettes ­ Réalisations 150­151 
1c ­ Recettes ­ Prévisions 152­153 
1d ­ Dépenses ­ Réalisations 154­155 
1 e ­ Dépenses ­ Prévisions 156 ­157 
2 ­ Budget d'équipement ­ Dépenses 158 ­159 
3 ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 160­165 
4a ­ Crédi t ­ Répart i t ion par secteurs 166 ­167 
4b ­ Evolution du crédit 168 ­169 
5 ­ Balance des paiements 170­171 
6a ­ Prix de détail 172 ­179 
6b ­ Indice des pr ix à la consommation famil iale 180 ­181 
C h a p i t r e V ­ C O M M E R C E E X T E R I E U R 183 ­199 
V I ­ Résultats globaux 184 ­185 
2 ­ Importations par classes de produits 186 ­189 
3 ­ Indices à l ' importat ion 190­191 
4 ­ Indices à l 'exportat ion 192 ­193 
5 ­ Grands courants d'échanges 194­197 
6 ­ Evolution du commerce extér ieur 198 ­199 
En raison des perturbations dues au mouvement des 
services de l'Office Statistique i l n'a pas été possible 
d' i l lustrer ce volume par les graphiques prévus 
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Néant 
Donnée très faible 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine 








Tonneaux (de jauge) 
Litre ­ Hectol i t re 
Mètre, mètre carré, mètre cube 
Carats 
Hectare 
Ki lomètre, ki lomètre carré 
Tonne ki lomètre 
Voyageu r/ki lomètre 
K i lowat t (unité de puissance disponible) 
Ki lo­volt­ampère (unité de puissance théorique) 







Franc de la Convention Financière Africaine 
Franc de la Convention Financière Pacifique 
Franc Rwandais 
Franc Burundi 
Florin (Nederlandse Anti l len) 
Florin (Suriname) 
Dol lar 
Unité de compte (U.S. à) 
Mil l ion 
Mi l l iard 
Pour cent 
Année voisine de celle mentionnée 
Communauté économique européenne 
Associés d 'Outre­Mer 
Départements d 'Outre­Mer 
Terr i to i res d 'Outre­Mer 
Etats européens associés 
Etats africains et malgache associés 
PRINCIPALES SOURCES 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins 
mensuels de statistique, des rapports économiques annuels et des publi­
cations de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du 
Service de Coopération de l'INSEE : Bulletin de conjoncture d'outre-mer, 
annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, 
etc., ainsi que de la presse spécialisée en questions africaines, notamment 
du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), des Marchés tropicaux et médi­
terranéens. 
Les statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Commerce 
extérieur des Associés de l'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes. 
T A U X DE CONVERSION DES M O N N A I E S LOCALES 
Monnaie locale 
1 000 drachmes 
1 000 livres turques 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Madagascar 
1 000 francs Mali 
1 000 francs Dj ibout i 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs congolais R.D. 
1 000 zaïres 
1 000 francs français 
1 000 florins (gulden) Surinam 
1 000 florins (gulden 
Nederlandse Ant i l len 
1 000 francs rwandais 
1 000 francs Burundi 
/ 
Drachmes 30,00 
Livres turques 9,00 
Fr. CFA 246,85 
Fr. Madagascar 246,85 
Fr. Mali 246,85-493,71 
Fr. Dj ibout i 214,59 
Somalos 7,14 
















US dollar = 
Fr. cor 
Zaïre 















2 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 " ) 
11,43 
golais R.D. 150,00 2) 
0,5 3) 
Fr. français 4,94 
Florin 
' ) Florin 
Ned 
(gulden Suriname 1,65 
(gulden) 
erlandse Ant i l len 1,65 
Fr. rwandais 50,00 -100,00 ') 
Fr. Burundi 87,49 
') A part i r du 1-2-1967. 
') A part i r du 1-1-1964. 
') A part i r du 23-6-1967. 
') A part i r du 17-4-1966 
EINLEITUNG 
Das vorliegende Heft stellt die Neuauflage des 1966 veröffentlichten 
Mementos dar. Erwartungsgemäß haben die Harmonisierung und die 
Erweiterung der statistischen Angaben deutliche Fortschritte gemacht. 
So findet der Benutzer in dieser Veröffentlichung etwa 10 neue Tabellen 
und vollständigere Angaben in den al ten. Die nationalen statistischen 
Ämter haben wie bisher an der Erreichung dieses Zieles mitgearbeitet, 
und man kann für die nächsten Jahre weitere Verbesserungen voraus­
sagen, die die Statistik der Assoziierten Staaten auf ein Niveau heben 
werden, das man heute als funkt ionel l bezeichnet. Dann werden die 
Planungsbüros, sozialen Organisat ionen, Studien- und Investitionsdienste 
in von einem Staat zum anderen vergleichbarer Form bei ihrer Tät igkei t 
wertvol le Unterstützung finden. 
Zu diesem Zweck hat man sich bemüht, die charakteristischen Züge 
der demographischen, sozialen, wirtschaft l ichen, finanziellen und kom­
merziellen Aspekte eines Landes in Tabellen zusammenzufassen, die eine 
hinreichende Zahl von Angaben für eine systematische Darstellung aller 
d i rekt oder indirekt mit den Europäischen Gemeinschaften verbundenen 
Staaten, Gebieten und Departements enthalten. Natür l ich existieren in 
den nationalen Veröffentlichungen noch weitere Unter lagen, deren 
Einbeziehung in den Gesamtrahmen sich jedoch nicht rechtfert igt . 
In manchen Fällen mußten selbst Angaben verwendet werden, die sich, 
mangels Erhebung, nicht auf das gleiche Jahr beziehen, und man hat 
diejenigen, die von der angegebenen Periode abweichen, mit einem 
Sternchen gekennzeichnet. 
Eine erste Auswertung der Ergebnisse stellen die Grafiken dar, die 
Lektüre und Urte i l erleichtern werden. Da es sich, wie erwähnt, um 
Näherungswerte handelt, verfolgen sie eher den Zweck, Situations­
oder Entwicklungstendenzen hervorzuheben, als Details aufzuzeigen, die 
die einzelnen statistischen Angaben individuell beschreiben. 
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E I N L E I T U N G 
Verwendete Einheiten und Abkürzungen 
Hauptquellen 
Umrechnungskurs der lokalen Währungen 
Kapitel I ­ B E V Ö L K E R U N G 
Besiedlung, Gesundheitswesen, Unterrichtswesen, 
Arbei tskräfte 33 ­ 61 
I 1a ­ Allgemeine Merkmale 3 4 ­ 35 
1 b ­ S t ä d t e 3 6 ­ 37 
1c ­ Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 38 ­ 39 
2a ­ Gesundheitsdienst 40 ­ 41 
2b ­ Ärztl iches­ und Hilfspersonal 42 ­ 43 
2c ­ Große Endemien und Impfungen 4 4 ­ 4 5 
2d ­ Schutz von Mut ter und Kind 46 ­ 47 
3a ­ Grundschulen 48 ­ 49 
3b ­ Höhere Schulen 50 ­ 51 
3c ­ Unterrichtswesen (Insgesamt) 52 ­ 53 
4a ­ Erfaßte Lohn­ und Gehaltsempfänger 54 ­ 55 
4b ­ Tät ige Erwachsene 56 ­ 57 
4c ­ Arbeitsgeber 58 ­ 59 
4d ­ Garant ier ter Mindestlohn 60 ­ 61 
Kapite l I I ­ L A N D W I R T S C H A F T 
I I 1 ­ Bodennutzung (Flächen) 
2a ­ Landwirtschaftl iche Erzeugung ­ Getreide 
2b ­ Knollen 
2c ­ Hülsenfrüchte 
2d ­ Obst und Ge­





■ Geschätzter oder erfaßter Bestand 
Amtl ich erfaßte Schlachtungen 
Ausfuhr von lebendem Vieh und 
Fleisch 
Sonstige Erzeugnisse 
Erzeugung, Verarbeitung und Aus­
rüstung 
Forstwirtschaft ­ Flächen und Erzeugung 
2e­





























K a p i t e l I I I - B E R G B A U , G E W E R B E , V E R K E H R S -
W E S E N 101 -145 
I I I 1 -Bergwerkerzeugung 102 -107 
2a - Elektr izi tät, Gas, Erdöl, Wasser 108 -109 
2b - Kohlenwasserstoffverbrauch 110 -111 
3a - Gewerbliche Erzeugung-ö lha l t ige Erzeugnisse 112-113 
3 b - Nahrungsmit te l 114-115 
3 c - Texti le und Schuhe 116 -117 
3d - Chemische Erzeug­
nisse, ähnliche und 
Tabak 128-129 
3e - Zement, Holz, Papier 120-121 
3f - Verschiedene Erzeugnisse 122 -125 
3g - Indizes der gewerblichen Erzeugung 136-139 
4 -Baugenehmigungen 130-131 
5a - Straßennetz 132-133 
5b - Straßenfahrzeuge-Jährl iche Zulassung von 
neuen Fahrzeugen 134-135 
5 c - Kraftfahrzeugbestand 136-137 
6a - Eisenbahnen - Ausrüstung 138-139 
6 b - Verkehr " 140-141 
7 -Seeverkehr 142-143 
8 -Lu f tverkehr 144-145 
K a p i t e l IV - Ö F F E N T L I C H E F I N A N Z E N , PREISE 147-181 
I V 1a - Verwaltungshaushaltspläne-Entwicklung 148-149 
1 b - Getät igte Einnahmen 150-151 
1 c - Einnahmenansätze 152-153 
1d - Getät igte Ausgaben 154-155 
1e - Ausgabenansätze 156 -157 
2 - Ausrüstungshaushalt - Ausgaben 158-159 
3 - Geldversorgung und sekundäre Liquiditäten 160 - 165 
4a - Kreditsi tuat ion 166-167 
4b - Kredi tentwicklung 168 - 169 
5 -Zahlungsbi lanz " 170 -171 
6a - Einzelhandelspreise 172 -179 
6b - Indizes der Verbraucherpreise für Familien 180 -181 
K a p i t e l V - A U S S E N H A N D E L 183 -199 
V 1 -Gesamtergebnisse 184 -185 
2 - Einfuhr nach Warenklassen 186 -189 
3 -Einfuhrindizes 190-191 
4 -Ausfuhrindizes 192-193 
5 - Große Handelsströme 194-197 
6 - Entwicklung des Außenhandels 198-199 
11 
Wegen der Störungen, die der Umzug der Dienst-
stellen des Statistischen Amts mit sich brachte, war 
es nicht möglich, diese Veröffentlichung mit den 
vorgesehenen graphischen Darstellungen auszu-
statten. 
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— Null (nichts) 
— Unbedeutend (weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheiten) 
— Kein Nachweis vorhanden 
— Unsichere oder geschätzte Angabe 








— Bruttoregistertonne (BRT) 
— Liter, Hektoliter 
— Meter, Quadratmeter, Kubikmeter 
— Karat 
— Hektar 
— Kilometer, Quadratkilometer 
— Tonnen-Kilometer 
— Passagier/km 
— Kilowatt (Einheit der verfügbaren Energie) 
— K.V.A. (Einheit der theoretischen Energie) 
— Kilowattstunde (Verbrauchseinheit) 
— Ffr - Französischer Franc 
— Drachmen 
— Türkische Pfund 
— Franc 
— Franc Madagascar 
— Franc Mali 
— Franc des „Convention Financière Africaine" 
— Franc des „Convention Financière du Pacifique" 
— Franc (Rwanda) 
— Franc (Burundi) 
— Gulden (Nederlandse Antillen) 
— Gulden (Suriname) 
— Dollar 




— Um das genannte Jahr herum liegender Zeitpunkt 
— Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
— Der EWG assoziierte überseeische Länder 
— Überseeische Departements 
— Überseeische Gebiete 
— Assoziierte Europäische Staaten 
— Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
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HAUPTQUELLEN 
Die Angaben für diese Veröffentlichung wurden entnommen aus den 
Statistischen Monatsbulletins, den Wirtschaft l ichen Jahresberichten und 
den Veröffentlichungen der Erhebungsergebnisse der betreffenden 
Länder, den Veröffentlichungen des Amtes für Zusammenarbeit des 
INSEE, d.h. „Bul let in de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, 
données statistiques, situation démographique" usw., sowie der auf 
afrikanische Fragen spezialisierten Presse, insbesondere dem „Bul let in 
de l 'Afrique N o i r e " (BAN), der Schrift „Marchés tropicaux et médi­
terranéens" usw. 
Die Außenhandelsstatistiken sind aus der Schrift des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften „Außenhandel der Assozi ierten" ent­
nommen. 
UMRECHNUNGSKURS DER LOKALEN W Ä H R U N G E N 
Lokale Währungen Rechnungseinheit (US $) 
1 000 Drachmen 
1 000 Türkische Pfund 
1 000 francs CFA 
1 000 Francs Madagascar 
1 000 Francs Mali 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo D.R.) 
1 000 zafre (Kongo D.R.) 
1 000 francs (Frankreich) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 

































Türkische Pfund 9,00 
Fr. CFA 246,85 
Fr. Madagascar 246,85 
Fr. Mali 2 4 6 , 8 5 - 4 9 3 , 7 1 ' ) 
Fr. Dj ibout i 214,59 
Somalos 7,14 
Fr. CFP 89,77 
Fr. (Kongo D.R.) 150,00 2) 
Zai re (Kongo D.R.) 0,5 3) 
Fr. (Frankreich) 4,94 
Gulden Suriname 1,65 
Gulden (Nederlandse Anti l len) 1,65 
Fr. (Rwanda) 50 ,00 -100 ,00«) 
Fr. Burundi) 87,49 
') Ab 1-2-1967. 
') Ab 1-1-1964. 
') Ab 23-6-1967. 
') Ab 17-4-1966. 
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I N T R O D U Z I O N E 
Lo scopo del presente fascicolo è quello di presentare un aggiorna­
mento dei dat i apparsi nel Memento pubblicato nel 1966. Le speranze da 
noi formulate al lora si sono realizzate grazie ad una migliore armoniz­
zazione e ad un progressivo ampiamento delle informazioni statistiche. 
In ta l modo, gli ut i l izzatori di questa pubblicazione t roveranno in essa 
una dozzina di nuove tabelle e delle informazioni più complete in quelle 
precedentemente apparse. Ciò è stato possibile mediante una maggiore 
collaborazione dei servizi statistici e si può prevedere che a l t r i nuovi 
migl ioramenti potranno essere appor ta t i nei prossimi ann i ; essi per­
metteranno alla statistica dei Paesi associati alle Comunità di giungere 
a quel livello che la moda oggi qualifica di operazionale. Gli uffici di 
pianificazione, le organizzazioni sociali, i servizi di studio e d'investi­
mento t roveranno al lora, per mezzo della comparazione t r a stato e 
stato, un solido appoggio alla loro azione. 
Questo è lo scopo per cui si è cercato f in d'ora di presentare, t r a gl i 
elementi più caratter ist ici degli aspetti demografici, sociali, economici, 
f inanziari, commerciali di un paese, le tabelle in cui f igurava un numero 
sufficiente di dat i , capaci di rappresentare in maniera sistematica 
l'insieme degli Stat i , t e r r i t o r i , d ipart iment i d i ret tamente o indiret ta­
mente unit i alle Comuni tà europee. Indubbiamente, nelle pubblicazioni 
nazionali esistono a l t r i elementi, ma essi non giustificavano l 'elabora­
zione di un quadro d'insieme. Si è reso necessario, a volte, raccogliere 
delle informazioni che, per mancanza d'inchiesta, non si r i ferivano tu t te 
allo stesso anno; quando ció si è verif icato, ta l i dat i sono stati contras­
segnati da un asterisco. 
Infine, una pr ima interpretazione dei r isultat i è suggerita da grafici 
che faci l i teranno la let tura e la valutazione. Date le approssimazioni già 
segnalate, essi tendono più a sottol ineare un certo t ipo di situazione 
o di evoluzione che a fornire quei part icolar i che rappresentano il 
profi lo propr io ad ogni ent i tà statistica. 
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A causa delle perturbazioni dovute al trasloco 
dei servizi del l ' Ist i tuto Statistico, i grafici previsti 
per il memento non hanno potuto essere realizzati. 
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P R I N C I P A L I A B B R E V I A Z I O N I E U N I T A U T I L I Z Z A T E 
— — il fenomeno non esiste 
0 — cifra bassissima 
— dato non disponibile 
( ) — dato incerto o stima 
[ ] — stima effettuata dal l ' Ist i tuto Statistico delle Comuni tà 
Europee 
nb — numero 
hab. — abi tant i 
p. — pezzi 
kg — chi logrammo 
qx — quintal i 
t — tonnel lata metrica 
tx — tonnellaggio di stazza 
I, hi — l i t ro , e t to l i t ro 
m, m2, m3 — metro, metro quadrato, metro cubo 
cts — carat i 
ha — et taro 
km, km2 — chi lometro, chi lometro quadrato 
t /km — tonnel late/chi lometro 
voyageurs — viaggiator i 
voy/km — viaggiator i /chi lometro 
kw — chi lowatt (unità di potenza elettr ica disponbile) 
kva — chi lovoltampera (kVa) (unità di potenza elettr ica teorica) 
kwh — chi lowat t -ora (kWh) (unità di consumo di energia elettrica) 
dr — dracme 
Ltq — Lire turche 
FF — Ffr : franco francese 
Fr — franco 
Fr Mg — franco Madagascar 
Fr Mal. — franco Mali 
Fr CFA — franco « Convention Financière Africaine » 
Fr CFP — franco «Convent ion Financière du Pacifique» 
Fr RWA — franco Rwanda 
Fr BUR — franco Burundi 
FI. An t — f ior ino (Nederlandse Anti l len) 
FI. Sur — f ior ino (Suriname) 
S — dol laro 
U.C. — Uni tà di conto (U.S.$) 
mio — milione 
mrd — mil l iardo 
% — percentuale 
— Anno più vicino a quello indicato 
CE.E. — Comunità Economica Europea 
A.O.M. — Associati d 'Ol t remare 
D.O.M. — Dipar t iment i d 'o l t remare 
T.O.M. — Ter r i to r i d 'ol t remare 
E.E.A. — Stati Europei associati 
E.A.M.A. — Stati africani e malgascio associati 
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F O N T I P R I N C I P A L I 
I dati della presente pubblicazione sono stat i estratt i dai bollett ini 
mensili di statistica, dalle relazioni economiche annuali e dalle pubblica­
zioni di r isul tat i di indagini dei paesi interassati, dalle pubblicazioni del 
« Service de Coopérat ion de l'INSEE » : « Bulletin de conjoncture d'outre­
mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démogra­
phique, etc.» nonché dalla stampa specializzata, fra cui il «Bul let in de 
l 'Afrique Noi re (B.A.N.) », « Marchés t ropicaux et méditerranéens », ecc. 
Le statistiche del Commercio estero sono state estratte dalle pubblica­
zioni del commercio estero degli Associati del l ' Ist i tuto Statistico delle 
Comunità Europee. 
T A S S O DI C O N V E R S I O N E DELLE M O N E T E L O C A L I 
Monete locali 
1 000 dracme 
1 000 lire turche 
1 000 franchi CFA 
1 000 franchi Madagascar 
1 000 franchi Mali 
1 000 franchi Gibut i 
1 000 Somalos 
1 000 franchi CFP 
1 000 franchi congolesi (RD) 
1 000 za'ire 
1 000 franchi francesi 
1 000 f ior ini (gulden Suriname) 
1 000 f ior in i (gulden) 
Nederlandse Anti l len 
1 000 franchi Ruanda 
1 000 franchi Burundi 














2 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 " ) 
11,43 









Franchi Mali 2 4 6 , 8 5 - 4 9 3 , 7 1 ' ) 
Franchi Gibut i 241,59 
Somalos 7,14 
Franchi CFP 89,77 
Franchi congolesi (RD) 150,00 2) 
Zaïre 0 ,5 3 ) 
Franchi francesi 4,94 
Fiorini (gulden) Suriname 1,65 
Fiorini (gulden) 
Nederlandse Ant i l len 1,65 
Franchi Ruanda 50,00 - 100,00 ") 
Franchi Burundi 87,49 
') A part ire dal 1-2-1967. 
') A part ire dal 1-1-1964. 
') A part ire dal 23-6-1967. 
') A part ire dal 17-4-1966. 
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INLEIDING 
Deze publikatie heeft tot doel de gegevens van het in 1966 gepu­
bliceerde Memento bij te werken. Aan de verwachtingen welke op dat 
moment werden gekoesterd, is beantwoord : zowel op het gebied van 
de harmonisatie als op dat van de uitbreiding van de statistische gege­
vens werd zichtbare vooruitgang geboekt. Zo zullen de gebruikers van 
deze publikatie een tiental nieuwe tabellen en volledigere gegevens in 
de reeds bestaande tabellen aantreffen. Om deze resultaten te bereiken 
hebben de statistische diensten onophoudelijk nauw samengewerkt en 
verwacht mag worden dat er in de komende jaren nog weer nieuwe 
verbeteringen zullen kunnen worden aangebracht en dat de statistieken 
van de met de Gemeenschappen geassocieerde landen op een niveau 
zullen worden gebracht dat tegenwoordig met operationeel wordt aan­
geduid. De planningsbureaus, de sociale organisaties, de studie- en inves­
teringsdiensten verkrijgen aldus een stevige steun — vergelijkbaar van 
het ene land tot het andere — voor hun actie. 
Daarom hebben wij dan ook nu reeds getracht van de meest opvallende 
kenmerken van de demografische, sociale, economische, financiële en 
commerciële aspecten van een land, tabellen samen te stellen welke 
een voldoende aantal gegevens bevatten om te worden opgenomen in 
een systematisch overzicht van alle landen, gebieden en departementen, 
welke direct of indirect met de Europese Gemeenschappen zijn ver­
bonden. Ongetwijfeld bestaan er in de nationale publikaties nog andere 
gegevens, maar deze waren niet geschikt om in een algemeen kader te 
worden opgenomen. Soms moesten er zelfs in eenzelfde tabel gegevens 
worden opgenomen, welke bij gebreke aan enquêtes, niet alle betrekking 
hadden op hetzelfde jaar. In deze gevallen zijn de gegevens, die van de 
genoemde periode afwijken, met een sterretje aangeduid. 
Tenslotte wordt er een begin van een interpretatie van de resultaten 
gegeven in de vorm van grafieken, welke het lezen en de beoordeling 
zullen vergemakkelijken. In verband met de reeds genoemde benade­
ringen zijn deze grafieken meer bestemd om de aandacht te vestigen op 
bepaalde soorten van situaties of evoluties, dan om de individuele 
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Als gevolg van de storingen in verband met de 
verhuizing van de diensten van het Bureau voor de 
Statistiek, was het niet mogelijk in deze publicatie 
de oorspronkelijk bedoelde grafieken op te nemen. 
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V O O R N A A M S T E G E B R U I K T E A F K O R T I N G E N 
E N E E N H E D E N 
— — Ontbreekt 
0 — Zeer beperkte gegevens beschikbaar 
— Gegevens niet beschikbaar 
( ) — Onzekere of geschatte gegevens 
[ ] — Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
gemeenschappen 
nb — Aanta l 
Hab. — Inwoners 
p. — Stuks 
Kg — Ki logram 
Qx — Centenaar (100 kg) 
t — Ton 
tx — Tonnage 
I, hl — Liter, Hectol i ter 
m, m2, m3 — Meter, Vierkante meter, Kubieke meter 
ets — Karaat 
Ha — Hectare 
km, km2 — Kilometer, Vlerkante ki lometer 
t /km — Ton/ki lometer 
Voyageur — Reizigers 
voy/km — Reizigers/kilometer 
kw — Ki lowat t (beschikbare krachtseenheid) 
kva — Kilo-volt-ampère (theoretische krachtseenheid) 
kwh — Ki lowat t -uur (verbruikseenheid) 
dr — Drachme 
Ltq — Turkse pond 
FF — Fr. Franc 
Fr — Franc 
Fr Mg — Franc Madagascar 
Fr Mal. — Franc Mali 
Fr CFA — Franc „de la Convention Financière Afr ica ine" 
Fr CFP — Franc „de la Convention Financière du Pacifique" 
Fr RWA — Franc (Rwanda) 
Fr BUR — Franc (Burundi) 
Fl. An t — Gulden (Nederlandse Anti l len) 
Fl. Sur — Gulden (Suriname) 
$ — Dol lar 
U.C. — Rekeneenheid (U.S.$) 
mio — miljoen 
mrd — mil jard 
% — Procent 
— Jaar dat afwi jk t van de genoemde periode 
CE.E. — Europese Economische Gemeenschap 
A.O.M. — Overzeese Geassocieerde Landen 
D.O.M. — Overzeese Departmeenten 
T.O.M. — Overzeese Gebieden 
E.E.A. — Geassocieerde Europese Staten 
E.A.M.A. — Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 
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V O O R N A A M S T E B R O N N E N 
De gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan Statistische maand­
bulletins, economische jaarverslagen en publikaites van enquêteresul­
taten van de betreffende geassocieerden, publikaties van de „Service de 
Coopération de l'INSEE" : „Bul let in de conjoncture d'outre-mer, annu­
aires statistiques, données statistiques, situation démographiques, etc." 
alsmede aan de in Afrikaanse vraagstukken gespecialiseerde pers, met 
name het „Bul let in de l 'Afrique Noire (B.A.N.)" , „Marchés t ropicaux 
et méditerranéens", etc. 
De statistieken van de buitenlandse handel zijn ontleend aan de publi­
katie van de Buitenlandse Handel van de Geassocieerden van het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
W I S S E L K O E R S E N V A N L O K A A L G E L D 
Lokaal geld 
1 000 Drachmen 
1 000 Turkse ponden 
1 000 francs CFA 
1 000 Francs Madagascar 
1 000 francs Mali 
1 000 francs Dj ibout i 
1 000 Somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo D.R.; 
1 000 zaïre 
1 000 francs (Franse) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse Anti l len) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 

































Turkse pond 9,00 
Fr. CFA 246,85 
Fr Madagascar 246,85 
Fr Mali 246,85-493,71 ') 
Fr Dj ibout i 214,59 
Somalos 7,14 
Fr CFP 89,77 
Fr (Kongo D.R.) 150,00 2) 
Zaïre (Kongo D.R.) 0,5 3) 
Fr (Franse) 4,94 
Gulden (Suriname) 1,65 
Gulden (Nederlandse Anti l len) 1,65 
Fr (Rwanda) 5 0 , 0 0 - 1 0 0 , 0 0 " ) 
Fr (Burundi) 87,49 
') Vanaf 1-2-1967. 
') Vanaf 1-1-1964. 
"I Vanaf 23-6-1967. 
4) Vanaf 17-4-1966. 
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I N T R O D U C T I O N 
The present Memento brings up to date the Memento published in 
1966. The hopes expressed at tha t t ime have been fulfi l led : considerable 
headway has been made w i th regard to harmonizat ion, and the range 
of statistical data has been widened. Eight new tables are given, and the 
information in the old ones is now more complete. This happy result 
is due to the unt i r ing co-operation of the national statistical services. 
In the years ahead fur ther marked advances can be expected, which 
wi l l br ing statistical information on the countries associated w i th the 
European Communities to what is now commonly called "operat ional 
level". Agencies responsible for economic planning, social organizations, 
survey and investment services wi l l then have statistics which wi l l be 
comparable f rom one country to the next and provide them wi th a solid 
basis for action. 
From the most typical features of the demographic, social, economic, 
financial and commercial aspects of a given country, an at tempt has 
therefore been made to establish tables which would contain enough 
information to provide a systematic view of all the States, terr i tor ies, 
and departments directly or indirectly linked w i th the Communities. 
Admit tedly, other information is available in national publications but 
it does not lend itself t o inclusion in general f rameworks. Even in the 
present Memento some of the tables necessarily contain information 
for years other than the year in question, where no surveys were carried 
out for tha t year : an asterisk marks data not pertaining to the period 
mentioned. 
Lastly, graphs designed to faci l i tate understanding and appraisal 
point the way to an interpretat ion of the results. In view of the approx­
imations referred to , the graphs concentrate more on emphasizing 
types of situation or t rend than on bringing out the details which go 
to make up the specific outl ine of each statistical ent i ty. 
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Electricity, gas, petroleum, water 108 - 109 
Consumption of fuel 110-111 
Industrial product ion-Oleaginous products 112 -113 
Food products 114-115 
Textiles and footwear 116 -117 
Chemicals and similar 
products and tobacco 118-119 
Cement, wood and paper 120-121 
Miscellaneous products 122 -125 
3g - Indices of industrial production 126 -129 
4 - Building permits 130-131 
5 a - R o a d s 132-133 
5b - Motor vehicles - Registrations of new vehicles 
per year 134-135 
5c - Current ly licensed 136 -137 
6a - Railways - Equipment 138 -139 
6b - Traffic 140 -141 
7 - Sea-going shipping 142 -143 
8 - A i r traff ic 144-145 
C h a p t e r I V - P U B L I C F I N A N C E A N D PRICES 147-181 
I V Operat ional budgets-Evolut ion 148 -149 
1 b - Receipts - Ou t tu rn 150 -151 
1 c - Receipts - Estimated 152-153 
1d - Expenditure - Ou t tu rn 154-155 
1e Expenditure - Estimated 156 -159 
2 - Investment budget - Expenditure 158-159 
3 - Supply of money and near-money 160 -165 
4a - Credit-si tuat ion 166-167 
4b - Credi t t rend 168-169 
5 - Balance of payments 170-171 
6a - Retail prices 172-179 
6b - Indices of consumer prices (families) 180 -181 
C h a p t e r V - F O R E I G N T R A D E 183 -199 
V 1 - Aggregate figures 184-185 
2 - Imports by category of products 186-189 
3 - Import indices 190 -191 
4 - Export indices 192 -193 
5 - Main t rade flows 194-197 
6 - Evolution of the foreign t rade 198-199 
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Owing to difficulties caused by recent removals 
of the departments of the Statistical Office, the 
graphs usually accompanying the text of this volume 
have had to be omitted. 
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uncertain or estimated 





k i logramme 
quintals (hundredweight) 
metric ton 
Gross Registred Tonnage (G.R.T.) 
l i t re, hectol i tre 
metre, square metre, cubic metre 
carat 
hectare 
ki lometre, square ki lometre 
ton-k i lometre 
travellers 
t ravel ler-k i lometre 
k i lowat t (unit of power, available) 
ki lo-volt-ampere (unit of power, theoretical) 







franc "de la Convention Financière Afr ica ine" 
franc "de la Convention Financière du Pacifique 
franc (Rwanda) 
franc (Burundi) 
Guilders (Nederlandse Anti l len) 
Guilders (Suriname) 
Dollars 
Uni t of account (U.S. $) 
mil l ion 
thousand millions 
percentage 
data not pertaining to the period mentioned 
European Economic Community 
Overseas Associates 
Overseas departments 
Overseas terr i tor ies 
Associated European States 
Associated Afr ican States and Madagascar 
European 
" 
M A I N SOURCES 
The data in this publication are taken from the monthly statistical 
bulletins, annual economic reports and publications of the surveyresults 
in the countries concerned, from the publications of the INSEE Develop­
ment Division : "Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statisti­
ques, données statistiques, situation démographique", and from the 
specialized African press e.g. "Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", 
"Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. 
The foreign trade statistics are taken from the S.O.E.C's foreign Trade 
of the Associates. 
RATES OF E X C H A N G E OF LOCAL CURRENCIES 
Local currency Unit of account (U.S. $) 
1 000 drachmes 
1 000 pounds (Turkey) 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Madagascar 
1 000 francs Mali 
1 000 francs Jibuti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Congo, RD) 
1 000 zaire (Congo, RD) 
1 000 French francs 
1 000 guilders (Suriname) 
1 000 guilders 
(Nederlandse Anti l len) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
1 
Drachma 30,00 
Pounds (Turkey) 9,00 
Francs CFA 246,85 
Francs Madagascar 246,85 
Francs Mali 246 ,85-493,71 
Francs Jibuti 214,95 
Somalos 7,14 
Francs CFP 89,77 
') From 1-2-1967. 
































2 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 * ) 
11,43 
(Congo, RD) 150,00 2) 
(Congo RD) 0,5 3) 
French francs 4,94 
Guilders (Suriname) 1,65 
' ) Guilders 

















Densità della popolazione, sanità, 
istruzione, mano dopeara 
BEVOLKING 
Bevolking, gezondheidszorg, onderwijs, 
arbeid en werkgelegenheid 
POPULATION 













































































































































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





































































































































































































4 , 6 ' 
3 ,2 ' 
— 





























































2 , 2 ' 
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c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouvelle-Calédonie 
Plynésie française 
St Pierre et Miquelon 
Nederlandse Anti l len 
Suriname 

















































































































































































BEVÖLKERUNG N A C H 
ALTERSGRUPPEN U N D GESCHLECHT 












' Von 15 bis 64 Jahren. * Ohne Städte. 2 65 Jahre und mehr. 5 Stadt Mogadiscio. 3 Afrikanische Bevölkerung von Fort­Lamy. 
POPOLAZIONE PER GRUPPI D'ETA E SESSO 




M I F 
1 Da 15 a 64 anni. 2 65 anni e più. 3 Popolazione africana di Fort­Lamy. 
Da 15 a 
59 anni 
M I F 
60 anni 
e più 
M I F 
* Ci t tà escluse. 
5 Ci t tà di Mogadiscio. 
M . c 
Totale 
M I F 
BEVOLKING VOLGENS 
LEEFTIJDSGROEPEN EN GESLACHT 









1 Van 15 to t 64 jaar. 2 65 jaar en meer. 3 Afrikaanse bevolking van Fort­Lamy. 
4 Uitgesloten steden. 
5 Stad Mogadiscio. 
POPULATION BY AGE A N D SEX 





M I F 
15 ­19 
years 
M I F 
60 years 
and over 
M I F 
1­1­c 
Total 
M I F 
15­64 years ! 65 years and older. 1 African population of Fort­Lamy. 
4 Excluding towns. 
5 Mogadishu. 
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POPULATION PAR GROUPES D'AGE ET SEXE 
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24,6 I 32.6 
22,3 31,1 

























































^ - 2 0-s-
2,6 
2,6 





























































































1 de 15 à 64 ans. 
2 65 ans et plus. 
3 Fort-Lamy. 

































für 1 000 Einwohner 
' Interventionen der sozialen Sicherheit. a l m Krankenhaus untergebrachte Personen. 
ATTIVITÀ SANITARIA 
In-















per 1 000 abitanti 












































per 1 000 population 

























c. T . O . M . 
Co m o res 
Afars et Issas 
Nouv. Catédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





















































































































































































d'hospi­ta l i ­
sation 
Lits 















































































Interventions de la sécurité sociale. 1 Personnes hospitalisées. 
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ÄRZTLICHES U N D HILFSPERSONAL 



























1 Im Verhältnis der zum Gesundheitsdienst gehörenden Ärzte. 
PERSONALE MEDICO 



















tr ic i 
Infer­
miere 
1 Rapporto riguardante solamente i medici del servizio di sanità. 
MEDISCH PERSONEEL 

























w e n 
In verhouding to t de artsen van de dienst volksgezondheid. 
MEDICAL PERSONNEL 
ATTACHED TO HEALTH SERVICES 
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3 2 * 
18 
19 




































































































































































5 — y 
' Par rapport aux médecins relevant du service de santé. 
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1 Festgestellte Fälle. 



























1 Casi scoperti. 

















































; Cases detected. 
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GRANDES ENDÉMIES ET VACCINATIONS 
1 000 
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1 Cas dépistés. 
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SCHUTZ V O N MUTTER U N D KIND 



















Von 0 bis 6 Jahren. 1 Von 1 bis 5 Jahren. 3 Von 0 bis 4 Jahren. 
PROTEZIONE DELLA MADRE E DEL FANCIULLO 





Bambini di meno 











1 Da 0 a 6 anni. 2 Da 1 a 5 anni . 3 Da 0 a 4 anni. 
BESCHERMING V A N MOEDER EN KIND 



















1 Van 0 t /m 6 jaar. 2 Van 1 t /m 5 j aa r . 3 Van 0 t/m 4 j aa r . 




















1 From 0 to 6 years. From 1 to 5 years. 1 From 0 to 4 years. 
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' De 0 à 6 ans. 2 De 1 à 5 ans. 
3 De 0 à 4 ans. 
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GRUNDSCHULEN 
























































7 a 1 2 
anni 
% 
1 Insegnamento privato solamente. 
LAGER ONDERWIJS 




























7 t/m 12 
jaar 
1 Alleen particulier onderwijs. 
PRIMARY EDUCATION 






























Private education only. 
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
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[ 4 5 ] ' 
93,0 
[68] 













1 Enseignement privé seulement. 
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HÖHERE SCHULEN 




























Einschl. technisches und berufliches Bildungswesen. 
1 Einschl. MULO. 
INSEGNAMENTO SECONDARIO 









di cui : 
femmine 
rappor­





% ' Compresi insegnamento tecnico e professionale. 
2 Incluso MULO. 
MIDDELBAAR ONDERWIJS 
























t /m 18 
jaar 
1 Met inbegrip van technisch onderwijs en beroepsonderwijs. 
2 Inbegrepen MULO. 
SECONDARY EDUCATION 






















1 Including technical and professional education. 
3 Including MULO. 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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Afars et Issas 
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St Pierre Miquel. 
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tés à la 
popu­
lation 
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68 — > 









































— — 1 698* 





























Y compris enseignement technique et professionnel. 
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ERFASSTE L O H N ­ U N D GEHALTSEMPFÄNGER 




d e n 
Land­
































' Einschl. Behörden. 3 Für den Privatsektor nur Bujumbura. 3 Einschl. Banken, Kreditanstalten und Genossenschaften. 
SALARI CENSITI 




























al t r i 
Totale 
Totale gene­rate 





































' Met inbegrip van overheidssector. 2 Voor de particuliere sector alleen Bujumbura. 9 Met inbegrip van bank­, krediet­ en coöperatieve instellingen. 
WAGE EARNERS RECORDED 
1 000 I­4­< 
Year 
Public 





t r y 
Private 
Build­
i n g 







































Burund i : 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
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St Pierre Miquel. 
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1 Y compris secteur public. 
3 Pour le secteur privé Bujumbura uniquement. 













1 Einschl. unbestimmte Tätigkeiten. 
POPOLAZIONE ATTIVA ADULTA 
DEL SETTORE PRIVATO 















1 Compreso " inderminato" . 
VOLWASSEN BEROEPSBEVOLKING 
IN DE PARTICULIERE SECTOR 
a = in 1 000; b = % ; M = Mannen; V = Vrouwen I­4­b 
Jaar en code 







Met inbegrip van niet nader omschreven akt ivi tei ten. 
ADULT LABOUR FORCE 
IN THE PRIVATE SECTOR 











Including unclassified employees. 
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POPULATION ACTIVE ADULTE 
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J f , 1 
3 , 6 
11,8 
1 ,7 
6 , 3 
0,04 
0 


























3 , 8 
27,7 
8 , 9 
53,8 
3 , 3 
6 , 2 
20,3 
4 , 1 














4 , 3 
0,3 
0 , 4 
1,3 





4 , 5 
4 , 6 
0 , 4 
3,3 
Secteur 























6 , 8 
22,3 
















4 , 3 
14,1 






































Y compris indéterminés. 
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ARBEITGEBER 

















*ohl der Arbeitgeber 
' Einschl. Hauspersonal = 970 Arbeitgeber. 
"101 bis 300. 
3 301 bis 1 000. 
DATORI DI LAVORO 
RIPARTITI SECONDO LA LORO MANODOPERA 
Anno 
Effettivi di manodopera 
da 1 
a 10 
da 11 I da 101 I da 501 I 1 001 
a 100 | a 500 | a 1 000 | e più 
I-4-C 
Totale 
Numero dei datori di lavoro 
1 Compreso personale domestico = 970 dator i di lavoro. 
2 Da 101 a 300. 
' Da 301 a 1 000. 
WERKGEVERS 




1 11 I 101 I 501 1 1 001 
t /m 10 | t/m 100 | t/m 500 | t/m 1000|en meer 
Totaal 
Aantal werkgevers 
1 Inbegrepen huispersoneel = 970 werkgevers. 
2 101 t/m 300. 
' 301 t /m 1 000. 
EMPLOYERS 





11 I 101 I 501 1 1 001 
to 100 | to 500 | to 1 000 | and over 
I-4-C 
Total 
Number of employers 
' Including domestic staff = 970 employers. 
2 101 to 300. 
3 301 to 1 000. 
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EMPLOYEURS 




Effectifs de Ια main­d'œuvre 
1 

































. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






















































' Y compris personnel domestique 
2 101 à 300. 
1 301 à 1 000. 
970 employeurs. 
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GARANTIERTER M I N D E S T L O H N 
NICHTAGRARSEKTOR 




1961 1962 1963 1964 1965 1966 
SALARIO M I N I M O INTERPROFESSIONALE GARANTITO 
SETTORE N O N AGRICOLO 




1961 1962 1963 1964 1965 1966 
INTERPROFESSIONEEL GEGARANDEERD M I N I M U M L O O N 
NIET-AGRARISCHE SECTOR 




1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
GUARANTEED M I N I M U M WAGE 
NON-AGRICULTURAL SECTOR 




1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
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SALAIRE M I N I M U M INTERPROFESSIONNEL GARANTI 
SECTEUR N O N AGRICOLE 
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Cultures, Elevage, Pêche, Forets 
LANDWIRTSCHAFT 
Kulturen, Viehzucht, Fischerei, Forstwirtschaft 
AGRICOLTURA 
Coltivazioni, Allevamento, Pesca, Foreste 
LANDBOUW 
Bouwgrond, Veeteelt, Visserij, Bossen 
AGRICULTURE 
Produce, Livestock, Fishing, Forests 
1 000 km1 (1962-1966) 

































W ä l ­
d e r 




n e n 
Einschl. Savannen. 3 Einschl. bebautes Land. 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 
SUPERFICI 


























t ivi a 
riposo 








Comprese savane. : Comprese le terre coltivate. 






























n e n 
Met inbegrip van savannen. ! Met inbegrip van bebouwde grond. 
1 000 sq. km (1962-1966) 













































Including savannahs. 1 Including land under cult ivat ion. 
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π UTIL ISATION DES TERRES 
SUPERFICIES 
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0 , ' 


















































































5 3 * ' 
0,1 
0,1 
Y compris savanes. ' Y compris terres en culture. 
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(1962-1966) 
B O D E N N U T Z U N G 


































W ä l ­
d e r 





1 Einschl. Savannen. 1 Einschl. bebautes Land. 
(1962-1966) 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 





























t ivi a 
riposo 







1 Comprese savane. : Comprese le terre coltivate. 
(1962-1966) 
BODEMGEBRUIK 











































Met inbegrip van savannen. : Met inbegrip van bebouwde grond. 
(1962-1966) 
USE OF LAND 












































Including savannahs. Including land under cult ivation. 
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II 
UTIL ISATION DES TERRES 
RÉPARTITION 
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9 * ' 
5,9 
9,1 
1 Y compris savanes. Y compris terres en culture. 
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GETREIDE 
1 000 t α) Bekannte Erzeugung; 
b) Ausfuhr; c) Einfuhr. 
Jahr 
Reis 
a b c 
I I ­2­a 
Mais 
a b c 
1 Alle Getreide. 
CEREALI 
1 000 t ; a) Produzioni censite; 
b) Exportazioni; c) Importazioni. II­2­a 
Anno 
Riso Granoturco 
Insieme dei cerali. 
GRANEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; 
b) Ui tvoer; c) Invoer. 
j a a r 
Rijst 
a b c 
Maïs 
a b c 
1 Alle graansoorten. 
CEREALS 
1 000 t ; a) Known production; 
b) Exports; c) Imports. 
Year 
Rice 
a b c 
Maize 
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— — — 0 




— — 0 
20' 
20 


















































































_ — — 




























Ensemble des céréales. 
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GETREIDE 
1 000 t α) Bekannte Erzeugung; 
b) Ausfuhr; c) Einfuhr. 
Jahr 
Sorgho, Hirse, Fonio 
a b c 
Weizen 
a b c 






1 000 t ; a) Produzione censite; 









a b c 
Totale 
cereali 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; 











1 000 t ; a) Known production; 
b) Exports; c) Imports. 
CEREALS 
Year 
Sorghum, millet, fonio 
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— — — 0 
— 
— 
— — — 0 
— — — 
1,8 
— — 
— — .— 















































— — — — — — — 
0 
— 0 
— .— — 
— — — 
­
c 






























































1 Keine Ausfuhr von Belang. 
TUBERI 








Nessuna esportazione di r i l ievo. 
KNOLGEWASSEN 
1 000 t 










Geen noemenswaardige uitvoer. 
TUBERS1 
1 000 metric tons 
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.—. — 0 , 1 * 
32 








































1 Pas d'exportations notables. 
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HÜLSENFRÜCHTE 





































1 000 t a) Bekende produkti 
Jaar 


















1 000 metric tons; a) Known 
Year 
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0 , 4 * 
2,2 






— — — 4 
438 
— — — — — — 0 
0 
— — — — — 
































— — — 0 
0 
— — 19,8 
[26] 
— — — — — — 










































































































1 000 t : α) Productions connues; b) Exportations 
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— — — — 132* 
— 0 
61 
— — 0,2 
7 






















— — — — — 6 , 8 * 
— — 1 




— — — — 























— — — — — — — 
— 
0,2 
— — — — 
— — 
0 
— — — 
0 
OBST U N D GEMUSE 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr II-2-d 
Zitrusfrüchte Sonstiges Obst Gemüse 
1 Je 1 000 Stück. 
FRUTTA E ORTAGGI 





A l t ra f ru t ta 
a b 
I I -2-d 
Ortaggi 
a b 
Per 1 000 unità. 
FRUIT EN GROENTEN 








Per 1 000 stuks. 
FRUIT A N D VEGETABLES 
1 000 metric tons; a) Known product ion; b) Exports 
Citrus fruits Other fruits Vegetables 
1 In thousands. 
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FRUITS ET LEGUMES 
II 
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— — 0 























































































— — 0,6 
8,5 
— 









' Par 1 000 pièces. 
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ERZEUGNISSE Z U R GEWERBLICHEN N U T Z U N G 1 













Erdnüsse : siehe Hülsenfrüchte. 1 Erzeugung von Körnerbaumwolle. 
3 Ausfuhr von Faserbaumwolle. 
C O L T I V A Z I O N I INDUSTRIALI 












1 Arachidi : cfr. Leguminose. 
2 Produzione cotone­semi. 
3 Esportazioni cotone­fibra. 
INDUSTRIEGEWASSEN ' 












1 Grondnoten : zie peulgewassen. * Uitvoer in katoenvezels. 
3 Produktie ¡η katoenpitten. 
PRODUCE FOR PROCESSING 






a 2 b3 
Cocoa 
a b 




1 Groundnuts : see "leguminous vegetables". 3 Exports of cotton fibres. 



























c. T . O . M . 
Co m o res 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

























































— — — 
— 0 









8 , 8 * 
14,3 
































































— — — 
— — — — — 154 
7 









— — — 






















— — — 
_· — 12 
















1 Arachides : voir légumineuses. 3 Production en coton­graines. 
3 Exportations en coton­fibres. 
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ERZEUGNISSE ZUR GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 










1 Für die Industrie bestimmte Tabak. 3 Kopra. 
3 1 000 Stück. 
C O L T I V A Z I O N I , I N D U S T R I A L I (seguito) 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) E 
Anno 
portazioni 






I I ­2­e 
Noci d¡ coco 
a b 
1 Tabacco destinate all ' industria. 3 Copra. 
3 1 000 unità. 
INDUSTRIEGEWASSEN (vervolg) 










1 Tabak voor de industrie. 3 1 000 stuks. 
1 Copra. 
PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 









I I ­2­e 
Coconuts 
a b 




CULTURES INDUSTRIELLES (suite 1) 
II 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

































a | b 
—. — 
— 
































— — — 
12 
15* 

































































— — — 0 
0 































— — — — 
— 
1 Tabac destiné à l' industrie. 
' 1 000 pièces. 
3 Coprah. 
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ERZEUGNISSE Z U R GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 












C O L T I V A Z I O N I INDUSTRIALI (seguito) 
























PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 














CULTURES INDUSTRIELLES (suite 2) 
II 




































































































Gomme et résine. 2 Production commercialisée. 












c. T . O . M . 













































— — 0,1 
0,3 
0 , 2 * 

























E R Z E U G N I S S E Z U R G E W E R B L I C H E N N U T Z U N G (Forts.) 












1 Gummi und Harz 
Jahr 
2 In d 
Kautschuk 
a b 







C O L T I V A Z I O N I I N D U S T R I A L I (segu i to) 






di kari té 
(albero 
del burro) 
a I b 
Sesamo 
a I b 
I I ­2­e 
Kapok 
a b 












I N D U S T R I E G E W A S S E N ( ve rvo lg ) 








a I b 
Kapok 
a b 











P R O D U C E FOR P R O C E S S I N G (cont.) 
1 000 metric tons; a ι Known product ion; b) Exports 
Year 
Gum arabic 
a I b 
Shea (karite) 
almonds 
a I b 
Sesame 
a I b 
I I ­2­e 
Kapok 
a I b 
1 Gum and resin. 
Year 









CULTURES INDUSTRIELLES (suite 3) 





























. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Ncdcr l . Anti l len 
Suriname 






































































V I E H Z U C H T 
BESTAND 







































Varkens Paarden Ezels Kamelen 
1 Met inbegrip van muildieren 
LIVESTOCK 
NUMBERS 




































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonîe 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 


































































































































































< ■ 60 > 
■ | ■ 
< ­ [2 005] ­ > 
— 6,5 < 8,6 ­
0,i 
Õ 

























— — — — — 
25 
— — — — 
— 
Y compris mulets. 
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1 000 Stück 
VIEHERZEUGUNG 






Schafe Ziegen Schweine Sonstige 
1 000 capi 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO 





1 000 koppen 
VEEHOUDERIJPRODUCTIE 







1 000 head 
LIVESTOCK PRODUCTS 






Sheep Pigs Other 
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ÉLEVAGE 
α. ABATTAGES CONTRÔLÉS 
II 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouvelle Calédonic 
Polynésie française 
St Pierre et Miquel. 
Neder!. Anti l len 
Suriname 








































































­Î 33,3 > 
­i 69,3 î­
< 130,9 * 




­e 26,1 y 
·< 30,1 > 
29,4 | 6,8 
­e 1,9 > 
■ I 0,9 1,5 

















. U ­ > 
1,0 
< ■ 1,2 > 
< 2,1 > 












































































1 Erfaßte Zahlen. 
' 1 000 Tonnen. 
2 Einschl. Pferde. 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO (seguito) 
























A l t r i 
Cifre censite. 
2 1 000 t. 
3 Compresi cavalli. 
VEEHOUDERIJPRODUKTIE (vervolg) 





























' Officiële cijfers. 
2 1 000 t. 
3 Met inbegrip van paarden. 
LIVESTOCK PRODUCTS (cont.) 
b) EXPORTS OF LIVESTOCK O N THE HOOF A N D MEAT 
Year 
Livestock on the hoof 

















1 Numbers counted. 
2 1 000 metric tons. 
3 Including horses. 
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ÉLEVAGE 

























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





















































Bétail sur pied 
















































— — — 

















































































: 1 000 tonnes. 
3 Y compris chevaux. 
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VIEHERZEUGUNG (Forts.) 






















1 000 Stück. ! Ausfuhr. 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO (seguito) 


















A l t r i 
t 
Lana 
1 000 unità. ! Esportazioni. 3 Tonnellate. 
VEEHOUDERIJPRODUKTIE (vervolg) 

























1 000 stuks. ' Uitvoer. ' T o n . 
LIVESTOCKS PRODUCTS (cont.) 

















































c. T . O . M . 
Comeres 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 








































































3 < 6 78 


























< 952 — 
* 393 ► 














































Aust. f Garn. 
Schalt. 










I I ­4 
Schiffe 
Dazu etwa 4 600 Pirogen. 
PESCA 
PRODUZIONE, TRATTAMENTO E NAVIGLIO DA PESCA 









Ostr i . 
gambe, 
crosta. 















Più circa 4 600 piroghe. 
VISSERIJ 
PRODUKTIE, VERWERKING EN UITRUSTING 





















Plus ongeveer 4 600 prauwen. 
FISHING 
PRODUCTION, TREATMENT A N D EQUIPMENT 





















Plus about 4 600 pirogues. 
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PÊCHE 
PRODUCTION, TRAITEMENT ET ÉQUIPEMENT 
II 























c. T . O . M . 
Comore5 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
























































0 , 7 * 




































































































1 Plus 4 600 pirogues environ. 
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FORSTWIRTSCHAFT 
FLÄCHEN U N D ERZEUGUNG 
1 Raummeter. 
* Tonnen. 
2 1 000 Stück. 

































































2 1 000 pezzi. 
* Più di 54 055 t. 
BOSSEN 
OPPERVLAKTE EN PRODUKTIE 
1 Stère. 
»Ton. 
3 1 000 stuks. 
































AREA A N D PRODUCTION 
II­5 
1 Cubic metres. 




























2 1 000 lengths. 
Λ Plus 54 055 metric tons. 
Fuel 
wood 




























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

































































































1 000 m2 


























Í 000 m' 
583 713' 















189 232 ' * 
1 Stères. 
1 Tonnes. 
' 1 000 pièces. 









































Eisenerz und -kies. 2 Kassiterit, Zinngehalt unbekannt. 
P R O D U Z I O N E MINERARIA 
ESTRAZIONI PRINCIPALI 
Ill-l-a 



























































Ijzererts en pyriet. 2 Cassiteriet, tingehalte onbekend. 












































































. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calcdonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
























































1 Minerai de fer et pyrites. 
' Minerai de cassitérite, teneur d'étain non connue. 
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BERGWERKS-
E R Z E U G U N G 
SONSTIGE 
FÖRDERUNG 
P R O D U Z I O N E 
M I N E R A R I A 
ALTRE 
ESTRAZIONI 
M I J N B O U W -
P R O D U K T I E 
OVERIGE 
DELVINGEN 
M I N I N G 
P R O D U C T I O N 
OTHER 
EXTRACTIONS 
1 . Salz 
2 . Kristall-Soda 
3. Titanerz 









10. Col um bo-Tantal i t 
1 1 . Aluminium 









19. Zinkmetal l ­
gehalt 
20. Elektrolytzink 









28. Wol f rami t 
Sale 
Carb. di soda 
Min. dì t i tanio 
Fosfato di calcio 
Fosfato d'al lum. 
greggio 












Min. di piombo 

























































































Wol f ramite 
1 Außer anderen Angaben. 
1 Salvo indicazione contrar ia. 
1 Tenzij anders vermeld. 










































































































1 472 556 





















Minera i de plomb 
et de zinc 
Turquie 1965 Congo Brazza 1966 




































































kg 4 325 
kg 57 600 








































































P R O D U Z I O N E 


































MIJ N B O U W -




































M I N I N G 


































1 Außer anderen Angaben 
1 Salvo indicazione contrar ia. 
' Tenzij anders vermeld. 
1 Unless otherwise indicated. 
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PRODUCTIONS MINERALES 







































Q u a r t z piézo 
électrique 
Madagascar 








































1 270 495 





































































5 080 295 











Sauf indication contraire. 
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Nouakchott . Kinshasa. Mogadiscio. 































tro l io 
(Raff.) 




Nouakchott. 2 Kinshasa. 3 Mogadiscio. 





































Nouakchott . 2 Kinshasa. 3 Mogadiscio. 










































Nouakchott. 3 Mogadishu. 
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c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miguel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 















































< ­ 1 516,6 ­ > 
­ * ­ 2 ! 
— 0.6 
— 





*­ 4 , 3 * ­ > 
— I 86,8 
­ ( ­ 9 7 , 6 * ­ * ­
­t— 5,2 ­*­
■<— 7,2 ­+ 
154 114,2 
7 2,7 
­ ( ­ 25,2 ­ > 
­(—'437*4­
21,3 I 1,2 
­ 5.9 ^ ­ 4,1 -► 
35,8 
- ( - 1 ( 
— 
67 










- (— 5,2 - Í -
- ( - 24,6 -ä-
-<-11 ,7* ->-














































-e- 4 988 - > 
- ( - 4 1 6 7 - ) -
- ( - 9 
1,1 
1 4 , 9 * 
9,4 




- ί - 1 2 
14,3 
5 5 - ) . 
2,0 
4 , 5 * 
8,4 






­ ( ­ 1 073 ­ * 




3 , 2 * 
6,9 
­ ( ­ 10 
­ t ­ 88 













123 ,7 ' 
1 0 , 2 * 
6,6 
,8 ­>­
.2 ­ > 



















— — — — — — — — — — — 11,4 
— — — — — — 
11,4 
— — — — — 
5 
ES] 






— — — — — 455 
177* 
— — — — — — — — — — — 
632 
— — — — — 37000 
— 
37000 




















































































































































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Νουν. Caledonia 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 


















































































































































— 9 135 
156 
10 691 

































α) ÖLHALTIGE ERZEUGNISSE 
1 000 Tonnen IJ.I­3­α 
Jahr Palmöl 















P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
a) PRODOTTI OLEOSI 




















a) OLIEHOUDENDE PRODUKTEN 



















a) OLEAGINOUS PRODUCTS 
















Oil cakes Copra 
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III PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 
α) OLÉAGINEUX 






















c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. Nederl. Anti l len 
Suriname 



















































— — — — — 17,9 
41 
— — — — 
[61.91 
— — — — — — 
­






















— — 1,5 
1,7 
















— — — — — — 
­
























— — — 
0,1* 
— — 
— — — — 
[0,1] 
2,7 
— — — — — — 
2,7 










1 000 t 
Zucker 
1 000 t 
R u m 
u n d 
Alko­
hol 
1 000 Hl 
Bier 







1 000 Hl 
Eis 







1 000 t 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 





1 000 t 
Zuc­
chero 




1 000 Hi 
Birra 






1 000 HI 
Ghi­
accio 







t ra t ta ­
mento 








1 000 t 
Sui­
k e r 
1 000 t 




1 000 HI 
Bier 






1 000 Hl 
Ijs 







1 000 Hl 
INDUSTRIAL PRODUCTION 











1 000 Hi 
Beer 














































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 


































1 000 t 
3 , 2 * 
— — — — 0,6 
— — 
— — — — — 
— — — — 
— 
Sucre 
1 000 t 
6 1 , 8 * 
599,7 
662 
— — _ — 19,8 
— — — — — 14,8 
35 
— — 31 
109 
210 













— —. — — — 
— — — — — —, 6,2 
— — — — 
6,2 



















1 000 HI 
1 043 
19 



























— — — — 
— 
Glace 




















1 000 t 
1,6 
— — — — 7,5 
22,7 

















































' In den Handel gebrachte Erzeugung. 
2 Ausfuhren. 
• 1 000 m. 
* 1 000 m'. 
* 1 000 Stück; Decken. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 





1 Produzione commercializzata. 
2 Esportazioni. 























4 1 000 m2. 






















































2 1 000 m. 
1 1 000 m2. 
5 1 000 stuks; dekens. 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
































1 Marketed production. 2 Exports. 
3 1 000 m. 
4 1 000 sq.m. 
5 Thousands; blankets. 
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PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






















































































































1 Production commercialisée. 2 Exportations. 1 1 000 m. 
4 1 000 m2. 
■ 1 000 couvertures. 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
d) CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ÄHNLICHE UND TABAK 
Jah r Se i te 
t 
Saue r ­
s to f f 
f 000 m2 
A z e t y ­
len 
1 000 m3 
S t r e i c h ­






R a u c h ­




1 Einschl. Azetylen. 1 Tonnen. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
d) PRODOTTI CHIMICI, SIMILARI E TABACCHI 
III-3-d 
A n n o Sapone 
t 
O s s i ­
geno 
1 000 m2 
A c e ­
t i l e n e 
1 000 m2 
F i a m ­













Compreso acetilene. 2 Tonnellato. 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
d) CHEMISCHE PRODUKTEN e.d.; TABAK 
III-3-d 
Jaar Zeep 
Z u u r ­
s t o f 
1 000 m2 
A c e t y -
I een 
î 000 m2 
L u c i ­





R o o k -
t a b a k 
t 
S i ga ­
r e t t e n 
t 
Met inbegrip van acetyleen. ' T o n . 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
d) CHEMICALS A N D SIMILAR PRODUCTS A N D TOBACCO 
Y e a r Soap 
m.t 
















f o r 




Including acetylene. 2 Metric tons. 
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PRODUCTIONS 
d) PRODUITS CHIMIQUES, 
NDUSTRIELLES 

























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 










































— — 214 
— 








— — 367 




— — — 296 
1 419 
— — 30 
— — 








— — 82 




— — — 77 
— — 0 
— — 















— — — 470 *z 
— — — — 
— — — — — — 813 
813 






















- i - [8< 
— — — — — — 
— — — — 
— 
1 232* 
— — 780 
850* 
2 796 
— — — 758 
69] - > 
— — — — — — 115,2 
115,2 
— — — — 
— 
Y compris acétylène. 1 Tonnes. 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 




1 000 t 
Schnitt­
holz 






1 000 m' 
Sperr­
holz 










1 000 t 
1 000 m'. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
e) CEMENTO, LEGNO, CARTA 
Cemento 
1 000 t 
Legno 
segato 




















f 000 t 
1 000 m'. 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
c) CEMENT, HOUT, PAPIER 
Jaar 
Cement 










1 000 m2 
Triplex 







1 000 m2 




1 000 t 
1 000 sq.m. 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
e) CEMENT, W O O D A N D PAPER 
III-3-e 
Year Cement 



























1 000 m.t 
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PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 






















c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





























— — — — — — — 285 
— 51 
[546] 
— — — __ 
— 

























1 000 m3 
1 0671 
— 





__ — — — 
^ ­ [2 
— — — — 




1 000 m2 
— 





_ — — — 
,6] —► 
— — — 
— 
13,1 










— __ — 
— — — — 
_ — — — 
— — — 
— 
23.5 










— — 5 
— — — — — — 
— _ — — 1,8 
5,8 
— — — 
— 
— 
— — — — 
_ 



















































































Ätherische Öle, parfum 
und 
(1 000 I.) 









Blei und Legierungen, raffiniert 
Aluminium 
Wellblech aus Aluminium 
Kupfer 
Schmelzzinn 











Federkern m atratzen 
Reisekoffer 




















































5 1 . 
52. 
Mattoni 










Paste al imentari 
Burro di cacao 




Pitture e vernici 
Acido solforico 
Esplosivi ni trat ici 
Clorato di sodio 
Olio idrolizzato 
Glicerina 
Ol i essenziali, profumo 
Art icol i casalinghi in ρ 
Guaine in polietilene 
Caucciù 
Camere d'aria 
Cuoio e pelli 
Madreperla 
Ghisa 
Metalline di nikel prive 
Cobalto 
Piombo e leghe affinati 
Al luminio 
e f ibro 
(1 900 I.) 
astica 
di ferro 
Lamiere ondulate d'alluminio 
Rame 
Stagno di fonderia 









Casse di legno 
Armature 
Materassi a molle 
Valige 




























219 000 p. 
5 101 m3 
2 528 m' 















































Pâtes al imentaires 
Grèce 1965 
Cameroun 1965 
Νουν. Caléd. 1963 
Beurre de cacao 
Cameroun 1965 





Vanil le préparée 
Réunion 1960 
7 400 p. 
9 813 t 
63 358 t 
50 000 000 p. 
: 85 029 m' 
600 t 
2 890 t 
440 363 t 
15 000 t 
55 000 t 
1 400 t 
80 300 t 
6 058 t 
2 300 t 
971 t 
516 t 
3 851 t 
48 132 t 
3 000 t 
28 065 t 
55 954 t 
150 t 
91 t 



















Congo R.D. 1965 
G o m m e arabique 
Mauritanie 1964 
Tchad 1965 





Congo (Brazza) 1966 





Congo R.D. 1965 




Congo R.D. 1965 
Ned. Anti l len 1963 
Chlorate de soude 
Congo R.D. 1965 
Hui le hydrolisée 
Congo R.D. 1965 
Glycérine 
Grèce 1965 
Congo R.D. 1965 
Huiles essentielles, 










Gaines en polyéthy 
Cameroun 1965 
37 163 t 
492 649 t 
60 700 t 
725 t 
3 600 t 
1 000 t 
10 335 t 
2 479 t 
2 400 t 
650 t 
100 t 
3 131 t 
750 t 
236 413 t 
16 752 t 




3 880 t 
154 000 t 
2 329 t 































































































Etherische oliën, parfum 
Huishoudelijke art ikelen 

















































































5 1 . 
52. 
Bricks 
Objects made of concrete and 
fibrocement 








Macaroni, spaghetti and similar prod. 
Cocoa butter 




Paints and varnish 
Sulphuric acid 




Essential oils for perfume ('000 I.) 




Leather, hides and skins 
Mother of pearl 
Pig iron 
Nickel mattes (iron removed) 
Cobalt 
Lead and refined alloys 
Aluminium 
Corrugated aluminium plates and sh. 
Copper 
Foundry t in 















































2 950 t 
3 500 t 
7 270 t 










































Etain de fo 
Congo R.D. 
Zinc en lin 
Grèce Congo R.D. 





















1 000 d r. 21 667 
562 387 ρ 
648 000 p. 
) 5 490 t 
(2 866 894 m2 
I 1 557 t 
¡ 392 295 m1 
155 000 p. 584 t 
1 379 t 
182 t 
432 t 
463 253 t 
660 120 t 
20 657 t 
éferrées 
13 840 t 
8 363 t 
affinés 11 738 t 
1 551 t 
6 127 t 
48 160 t 
25 701 t 
minium 
135 000 p. 
1 898 t 
6 577 t 
24 790 t 
289 250 t 
1 844 t 
277 t 
57 109 t 
399 t 
40. 















Congo (Brazza) 1966 
Congo R.D. 1965 
Fûts métalliques 
Sénégal 1966 
Congo (Brazza) 1966 
Congo R.D. 1965 




27 700 000 p. 
60 000 p. 
268 198 p. 




Congo R.D. 1965 
Malles en acier 





Congo R.D. 1965 
405 000 p. 
5 541 p. 
23 600 p. 
39 471 000 p. 
68 860 p. 
26 132 p. 
18 250 p. 
18 920 p. 
35 004 p. 
Accumulateurs électriques 
Grèce 1965 : 68 100 p. 
Sénégal 1966 
Congo R.D. 1965 
Ré f r igé ra teu rs 
Grèce 1965 
Congo R.D. 1965 
Caisses en bois 
Cameroun 1964 
Congo R.D. 1965 
Charpentes 
Cameroun 1965 Congo R.D. 1965 
Matelas à ressorts 
Grèce 1965 
Haute­Volta 1965 
Congo R.D. 1965 
Valises 
Congo R.D. 1965 
Bouteilles (1 000 pi 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
Congo R.D. 1965 
Hui le d'olive 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
8 340 p. 
1 811 p. 
84 800 p. 
3 507 p. 
360 000 p. 
242 000 p. 
1 900 t 
202 t 
63 112 p. 
676 p. 
26 107 p. 
140 091 p. 
êces) 
18 575 t 
25 576 t 
27 102 
17 473 t 
60 000 t 
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INDIZES DER GEWERBLICHEN ERZEUGUNG 
INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDEXCIJFERS V A N DE INDUSTRIEPRODUKTIE 
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
III-3-g 
GRECE 




Texti l gewerbe 
Schuhwaren und Konfektion 








Erdöl und Derivate davon 
Nichtmetallische Mineralien 
Metalle 
Metallerzeugnisse, außer Maschinen und 
Fahrzeuge 
Maschinen 
Maschinen und elektrische Apparate 
Fahrzeuge 
Sonstiges 





Schoenen en confectie 




Leder (behalve schoenen en kleding) 
Rubber 
Chemische industrie 
Aardolie en aardoliederivaten 
Niet-metaalhoudende delfstoffen 
Metalen 
Produkten van metaal, behalve machines 
en vervoermaterieel 
Machines 








Calzature e confezioni 




Cuoio (salvo calzature e abbigliamento) 
Caucciù 
Chimico 
Petrolio e derivati del petrolio 
Minerali non metallici 
Metall i 
Prodotti metall ici, esclusi macchine e 
materiale da trasporto 
Macchine 
Macchine e apparecchi elettr ici 






Footwear and clothing 
Manufactures of wood and cork 
Manufacture of furni ture 
Paper 
Print ing, publishing and allied industries 
Leather (excluding footwear and clothing) 
Rubber 
Chimicals 
Petroleum and petroleum products 
Non-metall ic ores 
Metals 
Metal products, except machinery and 
transport equipment 
Machinery 





INDICES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
GRÈCE 
III-3-g 





Chaussures et confections 




Cuir (sauf chaussures et habillement) 
Caoutchouc 
Chimique 
Pétrole et dérivés du pétrole 
Minéraux non métalliques 
Métaux 
Produits métalliques (sauf machines 
et matériel de transport) 
Machines 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
Divers 















































































































INDIZES DER GEWERBLICHEN ERZEUGUNG 
INDICI DELLA P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
INDEXCIJFERS V A N DE I N D U S T R I P R O D U K T . E 
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
III­3­g 
Basis 1959 = 100 
Elektr izi tät 





Getreide und Mehl ' 





1 Einschl. Biskuitbackereien 
Elettricità 
Industrie estrattive 
Material i da costruzione 
Industrie chimiche 
Tabacco, f iammiferi 
Oleifici 
Grani e farine ' 





1 Compresa biscotteria 
SÉNÉGAL 







Granen en meel * 





1 Met inbegrip van biscuits 
Electricity 
Mining and quarrying 
Building materials 
Chemicals 
Tobacco and matches 
Oi l mills 
Seeds and flours ' 
Sugar, confectionery and beverages 
Canning Textiles Footwear 
Miscellaneous industries 
1 Including biscuit factories 
Basis 1964 = 100 
Nahrungsmittel , Getränke, Tabak 
Texti l ien, Schuhwaren, aus allen Stoffen 
(ohne Konfektion) 
Furnier­ und Sperrholzindustrie 
Chemische Industrie 





Alimentazione, bevande, tabacco 
Tessili, calzature d'ogni materia (salvo 
confezioni) 
Industria di legno da impiallacciature e 
compensati 
Industria chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Industria estratt iva 
Metallurgia di base 
Industrie diverse 
Energia elettr ica 
CONGO R.D. 
Basis 1964 = 100 
Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
Text iel , schoenen ,ναη alle stoffen (behalve 
confectie) 







Food, beverages, tobacco 
Textiles, footwear, of all materials (exclud­
ing clothing) 
Manufacture of veneers and plywoods 
Chemical industry 
Non­metall ic mineral products 
Mining and quarrying 
Basic metal industries 




INDICES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE (suite) 
SÉNÉGAL 
III-3-g 
Base 1959 = 100 
Electricité 
Industries extractives 




Graines et farines ' 


























































































Y compris biscuiteries. 
CONGO R.D. 
Base 1964 = 100 
Al imentat ion, boissons, tabac 
Textiles, chaussures, autres matières 
(sauf confection) 
Industrie des placages et contrepla-
ques 
Industrie chimique 
Produits minéraux non métalliques 
Industrie extractive 




























































B A U G E N E H M I G U N G E N 
NEUBAUTEN 




Zahl 1 000 m3 
Gewerbliche 
Gebäude 
Zahl 1 000 m3 
Verwaltungs­
gebäude 
Zahl 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
2 Einschl. Verwaltungsgebäude. 
2 Einschl. gewerbliche und Verwaltungsgebäude. 
PERMESSI DI COSTRUZIONE 
NUOVE COSTRUZIONI 
Capital i o anche cit tà principali 
Edifici per 
abitazione 




Numero 1 000 m2 
Edifici per 
amministrazioni 
Numero 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
3 Compresi gli edifici per amministrazioni. 
3 Compresi gli edifici per uso industriale, commerciale ed amministrativo. 
B O U W V E R G U N N I N G E N 
NIEUWBOUW 




Aantal 1 000 m2 
Industrie- en 
handelsgebouwen 
Aantal 1 000 m2 
Administrat ie­
gebouwen 
Aantal 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
2 Met inbegrip van administratiegebouwen. 
3 Met inbegrip van industrie, handels- en administratiegebouwen. 
BUILDING PERMITS 
NEW CONSTRUCTION 
Capitals and sometimes principal towns 
Year 
Dwellings 









' 1 000 eu. m. 
3 Including administrative buildings. 
3 Including industrial, commercial and administrative buildings. 
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AUTORISATIONS DE BATIR 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





























































































































' 1 000 m». 
' Y compris immeubles administratifs 
' Y compris immeubles industriels, com­
merciaux et administratifs 
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STRASSEN NETZ 

























I I I ­5­a 










































RÉSEAU ROUTIER 111 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre et Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 



















































































































































































a) JÄHRLICHE ZULASSUNG VON NEUEN FAHRZEUGEN 
ΠΙ­5­b 
Jahr 
1 Einschl. K o m b i w a g e n 
1 Einschl. L i e f e r w a g e n . 
3 N u r L a s t w a g e n . 
Per­
sonen 
k r a f t ­
w a g e n 
K o m b i ­
w a g e n 
Ü b e r ­
l a n d o m ­
nibusse 
und 





w a g e n 
Spezial ­
f ah r ­
zeuge 
und 
T r a k ­
t o r e n 
A n h ä n ­
ger 
und 
Sa t te l ­
schlep­
per 
4 E infuhren. 
1 Einschl. Sat te lschlepper . 
* Einschl. Über landomnibusse , T r a k t o r e n 
und A n h ä n g e r . 
Numero 
VEICOLI STRADALI 
a) IMMATRICOLAZIONI A N N U A L I DI VEICOLI NUOVI 
III­5­b 




G i a r d i ­
ne t te 
A u t o ­
car r i 
e a u t o ­
bus 







e t r a t ­
t o r i 





1 Comprese giardinette. 3 Comprese camionette. 
' Soltanto camions. 
4 Importazioni. s Comprese semirimorchi. 
* Compresi autocarr i , t ra t to r i e r imorchi. 
WEGVOERTUIGEN 
a) JAARLIJKSE INSCHRIJVING VAN NIEUWE VOERTUIGEN 








A u t o ­
cars 
en 
a u t o ­
bussen 










t r e k ­
kers 
I I I ­ S ­ b 
A a n ­





1 Met i nbegrip van bedrijfsauto's. 1 Met ¡nbegrip van bestelwagens. 3 Alleen vrachtwagens. 
1 Invoer. 3 Met inbegrip van opleggers. 
* Met inbegrip van autocars, trekkers en 
aanhangwagens. 
MOTOR VEHICLES 
a) REGISTRATIONS OF NEW VEHICLES PER YEAR 
III­5­b 
















t r a c ­
tors 




t ra i le rs 
1 Including estate cars. 1 Including vans. 3 Lorries only. 
1 Imports. 9 Including semi­trailers. 



























So mal la 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 










































<— 1 314 —>­
< 245 * 
383 | — 
■ I ■i— 1 704 —> 
<— 4 500 —> 
< 533 >■ 









^ [ 1 7 















» 1 3 ] ^ 
0 >­
— 128 







































































































1 Y compris voitures commerciales. 1 Y compris camionnettes. 3 Camions seuls. 
* Importations. 5 Y compris semi­remorques. 







1 Einschl. Kombiwagen. 
2 Einschl. Lieferwagen. 
























g e r 




4 Einschl. Autobusse. 
3 Einschl. Last- und Lieferwagen für Aruba. 
VEICOLI STRADALI 
b) SITUAZIONE DEL PARCO 
III-5-C 
Anno 
' Comprese Giardinette. 
2 Comprese camionette. 















4 Compresi autobus. 






e t ra t ­









































1 Met inbegrip van bedrijfsauto's. 
2 Met ¡nbegrip van bestelwagens. 
3 Alleen vrachtwagens. 
4 Met ¡nbegrip van autobussen. 
5 Met ¡nbegrip van vrachtwagens 
bestelwagens voor Aruba. 
MOTOR VEHICLES 
b) CURRENTLY LICENSED 
III-S-c 
Year 
1 Including estate cars. 
2 Including vans. 












4 Including coaches. 










































c. T . O . M . 
Comores Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 












































8 1 0 
34 03 
42 14 
<— 4 522 —> 
·*— 4 475 —>­
2 513 I 14 
3 305 40 
<­ 29 782 ­ » 
■<­ 33 287 ­ » 
*— 5 171 —>■ 







­ i — 5£ 
34 992 













58 — y 
2 12 
037J­S­







3 8 485 
Ì 22 169 























































































































Y compris voitures commerciales 1 Y compris camionnettes. 1 Camions seuls. 

































































1 Cfr. Costa d'Avorio. 1 Compreso Al to Volta. 






























































1 Cf. Ivory Coast. 2 Including Upper Volta. 3 Line from Djibouti to Addis Ababa (of which 92 km ín French Terr, of Afars­lssas). 
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c. T . O . M . 
Comores 
Afar', et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
















— — 1965 
1964 
— — — 1966 
— 1959 
— — — — 

















— — 945 
3 588 
— — — 856» 
[11 345] 
7843 
— — — — 
[784] 











— .—. 52 
— — — 84 
[600] 
— 
— — — — 















— __ 50 
— — — 46 
[373] 
— 
— — — — 















— — 51 
— — — 54 
[418] 
.—. 
— — — — 















— —. 921 
— — — 779 
[4 5S1] 
—. 
— — — — 










— — 129 




Y compris Haute-Volta 
1 Ligne Djibouti-Addis Abbeba (dont 92 km 















1 000 $ 
1 Vgl. Elfenbeinküste. ■ Netz CFML ­ Über Congo ­ CFL. 














' Cfr. Costa d'Avorio. ' Rete CFML ­ Via Congo ­ CFL. 











1 000 t 
milj. 
t/km 
I I I ­6 ­b 
Ont ­
vangsten 
1 ooo s 
Zie Ivoorkust. 3 Spoorwegnet CFML ­ Vìa Congo ­ CFL. 














1 000 S 
1 Cf. Ivory Coast. 3 System CFML ­ Via Congo ­ CFL. 
3 Together Ivory Coast and Upper­Volta. 4 CFML excluding. 
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c. T . O . M . 
Comores Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre et Miquel. 
Nedert. Anti l len 
Suriname 


















— — — — 













— 1 083 
2 589 
— — — 2 187 
16 805 
— 460 
— — — — 
[460] 













— — 108,7 
578,4 
— — — 171 
1 966 
81,9 
— — — — 
[81,9] 
— — — 14 
14 
March 











— — 1 039 
4 859 
— — — 626 
(18 275) 
— 374 

















— — 303,8 
[1 150,3] ' 
— — — 179 
[7 361] 
215,6 
— — — — 
[215,6] 
— — — 5 
5 
Recettes 










— — 10 108 
— — — 8 353 
[54 244] 
5 627 




1 Cfr. Côte­d'Ivoire. 
3 Côte­d'Ivoire et Haute­Volta ensemble. 
3 Réseau CFML ­ Vici Congo ­ CFL. 


































Í 000 t 
Imbar-
cate 



















1 000 t 
Geladen 






















1 000 m.t 
Loaded 
1 000 m.t 
Passengers 
































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 











































— 1 547 
994 
863 



























— 7 054 
2 715 


























































— 2 108 
1 737 
448 


















5 833 000 
130 739 
5 963 739 
43 





— 4 127 
2 136 
— — 1 737 
12 024 
56 229 
























— 3 454 
2 493 
— — 989 
15 059 
65 985 











































































































































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 













































































































8 , 3 
35,4 
« ­ 1 l i 
















9 , 2 
31 
5,5 ­>■ 






































































































































ör t l iche Währung 

















































t rate Spese 
1 Previsioni. 
G E W O N E BEGROTING 
EVOLUTIE 

































































BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
ÉVOLUTION 















































. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. ' 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 







































































































































































































VERWALTU NGSHAUSH ALTSPLAN 
α) GETÄTIGTE EINNAHMEN 





































BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 
a) ENTRATE REALIZZATE 




























mil j. r.e. en r.i 
G E W O N E BEGROTING 













t rat ie, 
zegels, 
domei­























a) RECEIPTS ­ OUTTURN 

































BUDGET DE F O N C T I O N N E M E N T 
α) RECETTES; RÉALISATIONS 

























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 










































































































































































































































































α) EINNAHMEN ­ ANSÄTZE 




























BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 

























G E W O N E BEGROTING 
































































BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 




































































































































































































VERWALTU NGSHAUSH ALTSPLAN 








































BILANCIO Dl F U N Z I O N A M E N T O 





































































































BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 




































































































































­ t — 2 , 2 ­ ^ 
­ 3 4 , 0 ­
­ 2 5 , 0 ­





























































































BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 


































G E W O N E BEGROTING 
































































IV BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

































































































































— — , 
0,4 


















> .^ 0,7 
1,4 
>­3,8 
— > 305,9 
0,1 
19,4 




































































































































































































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

































































































































































































































Met ¡nbegrip van termijndeposito's. 
SUPPLY OF M O N E Y 


















































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 




















































































< 325 > 
^ — 1 6 































































































































































































































































Met inbegrip van termijndeposito's. 
SUPPLY OF M O N E Y 




















































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 










































































<- 9 760,7 - > 
« - 14 689 - H . 

































































































































Y compris dépôts à terme. 
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GELDVERSORGUNG 







1962 1963 1964 1965 1966 
Nur Geldversorgung. 
DISPONIBILITÀ MONETARIE 







1962 1963 1964 1965 1966 









1962 1963 1964 1965 1966 
1 Alleen beschikbare gelden. 
SUPPLY OF MONEY 





unit 1963 1965 





























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie ' 
Polynésie française' 
St Pierre Miquel.' 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
























































































































































































Disponibilités monétaires seulement. 
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KREDITSITUATION 











fr ist ig 

















' Inbegriffen in kurz­ und langfristen Krediten. 































1 Comprese nel breve termine e nel lungo termine. 



































1 Inbegrepen in kredieten op korte en op lange termi jn. 
CREDIT­SITUATION 





















Included ¡n short­term and long­term loans. 
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CRÉDIT 

























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Surrname 








































13 ,5 * 















































































































































Compris dans le court terme et dans le long terme. 
167 
KREDITENTWICKLUNG 




einheit 1964 1966 
Vertraul ich. 
E V O L U Z I O N E DEL CREDITO 





EVOLUTIE V A N HET KREDIETWEZEN 




1962 1963 1965 
Vertrouweli jk. 
CREDIT-TREND 




unit 1962 1963 1965 
Confidential. 
168 
ÉVOLUTION DU CRÉDIT 
AU SECTEUR PRIVÉ 
IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie française 
St Pierre et Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






































































1 47 150,1 
Í 13 539 
i 9 362 
1 
t 3 969 
) 6 373 
t 37 626 
' 48 334 
> 6 826 
) 5 341 
Ì 28 987 
' 3 930 
11 992 
1 9 196 
66 
143 











































































1 Ohne Frankenzone. 



































Frank-zone niet inbegrepen. 





Income Expen- Income Expen-





Without the franc area. 
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c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






















































































































— 6,i — 1 
— 30 
— 68,8 
A l'exclusion des pays de la zone franc. 
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EINZELHANDELSPREISE 



























* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 






























1 Sul mercato. 
* * Prezzo ricalcolato sulla base dellì unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 


























1 Op de markt. 
* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 


























1 On the market. 
** Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonic 
Polynésie Franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 






































































































































































>' 207 * * 
Ì 34 
l 3 8 * * 





) 41 * * 
; 28 
26 * " 






1 2 8 * * 
"* Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. Sur le marché. 
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EINZELHANDELSPREISE 




























* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
































1 Cr is ta l l izato . 
** Prezzo r icalcolato sulla base del l 'uni tà indicata . 
KLEINHANDELSPRIJZEN 




























** Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 
































* * Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miauet. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





















































3 6 * * 












































































































'■ Auf Basis der angegebenen Einheit errechnete Preis. 
Centesimo di U.C. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
■ Giugno/luglio 1967 IV­6­a 
Birra 
locale 



































* * Prezzo ricalcolato sulla base dell 'unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 





































* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 



































* * Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonîe 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 



























































































































. 1 0 5 * * 























































Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. Cristallisé. 
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EINZELHANDELSPREISE 
Hundertstel R.E. — Juni/Juli 1967 
U n ­




























* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 




































* * Prezzo ricalcolato solla base dell 'unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 
Hondersten R.E. — Juni/juli 1967 IV­6­a 
Hem­































* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
Hundredths of u.a. 
RETAIL PRICES 


























** Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
























'. I 1 131 
972 











































































































Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. 





















2 Käufe bei den Genossenschaften. 






















1 Spese fami l iar i . 
2 Acquisti nelle cooperative. 
PRIJSINDEXCIJFER KOSTEN LEVENSONDERHOUD 
























1 Huishoudelijke uitgaven. 
2 Aankopen in de coöperatieven. 




















Purchases in co-operatives. 
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IV 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Caledonia 
Polynésie fr. 



















































































































































































































































Quant i ty 
Exports 



































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie française 



































































































































































































































EINFUHR N A C H WARENKLASSEN 



















































A l t r i 
pro­
dot t i 
indu­
str ial i 
A l t r i Totale 
































IMPORTS BY CATEGORY OF PRODUCTS 

















































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 






































































































































































































































— — — 1,5 
1,0 
— 1,3 



































































n e n 






































str ia l i 
A l t r i Totale 


















































































c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 










































































































































































































































— — — 3,3 
3,4 
— 0,5 
























































1964 1965 1966 
Preis­
indizes 




1964 1965 1966 
INDICI ALL' IMPORTAZIONE 













1964 1965 1966 
INDEXCIJFERS INVOER 




1964 1965 1966 
Prijs­
indexcijfers 





1964 1965 1966 
IMPORT INDICES 
Base 100 = = 1962 
Current value 
1964 1965 1966 
Price 
1964 1965 1966 
V-3 
Volume 
1964 1965 1966 
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INDICES A L' IMPORTATION 
























































































































































































1964 1965 1966 
Preis-
indizes 




1964 1965 1966 
INDICI ALL'ESPORTAZIONE 













1964 1965 1966 
INDEXCIJFERS UITVOER 















1964 1965 1966 
EXPORT INDICES 
Base 100 = = 1962 
Current value 
1964 1965 1966 
Price 
1964 1965 1966 
V-4 
Volume 
1964 1965 1966 
192 
INDICES A L 'EXPORTATION 























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 












































































































































































































































































































































GRANDI CORRENTI DI SCAMBIO 


















la t ina 
GROTE HANDELSSTROMEN 

























M A I N TRADE FLOWS 





















GRANDS COURANTS D'ECHANGES 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 





















































7 , 8 
\ 




































9 . 2 










8 , 0 
6 , 0 














4 , 0 
2 , 6 
4 , 4 








0 , 6 
0 , 1 









U n i 
9 , 2 
11,0 
9 , 9 
1 ,3 
1 , 9 
1 , 6 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 3 
8 , 1 
3 , 3 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 6 
4 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
6 , 3 
1 , 4 
2 , 7 
0 
10,8 
2 , 4 
1 , 2 
3 . 0 
2 , 8 
0 , 4 
6 , 6 
2 . 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
Etats-
Unis 




1 , 9 
3 , 7 
3 , 8 
4 , 5 
7 , 7 
3 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
11,8 
4 , 6 
11,0 
4 , 6 
21,5 
5 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 4 
9 , 2 
1 ,5 
3 , 5 
5 , 5 
8 , 3 
7 , 6 
12,0 
7 , 1 
41,5 
11.7 
9 , 5 
12,8 
5 , 9 
1 . 0 
6 , 1 
Bloc 
orien­
t a l 
7 , 7 
11,4 
9 , 1 
4 , 3 
46,8 
0 , 5 
6 , 0 
4 , 8 
1 .1 
5 , 9 
5 , 4 
2 , 4 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 2 
0 , 5 
— 
12,5 
0 , 6 
[3,5] 
0 
5 , 2 
0 
0 , 2 
— 0 , 1 
0 
2 , 5 




4 , 0 





3 , 6 
[3,6] 
1,3 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 9 
1,1 
2 , 5 
1 . 5 
1 , 5 
1 , 9 
8 , 1 
3 , 6 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 6 
— 
— 0 , 1 
[1,8] 
6 , 1 
0 






8 , 5 
7 , 4 
9 , 9 
0 
6 , 1 
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GROSSE HANDELSSTRÖME 



























GRANDI CORRENTI DI SCAMBIO 
















































MAIN TRADE FLOWS 






















GRANDS COURANTS D'ÉCHANGES 
























c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 

















































8 , 1 






1 4 , 1 
57, : 
5 , ' 

































8 , 4 
5 , 0 









9 , 2 
5 . 1 
7 , 2 
20,7 












7 , 5 
0 
2 , 1 








0 , 9 
0 , 4 
0 








U n i 
5 , 0 
9 , 5 
7 , 3 
20,4 
1 ,5 
1 , 2 
1 , 4 
1,1 
2 , 9 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
7 , 8 
2 , 4 
18,5 
6 , 3 
2 , 6 
1 ,3 
0 
2 , 8 





4 , 0 
0 
5 , 3 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 , 5 






1 , 7 
0 
0 
0 , 3 
0 , 1 
17,0 
2 , 2 




0 , 5 
1 , 8 




9 , 7 
32,4 
0 
0 , 5 









2 , 3 
9 , 1 
Bloc 
or ien­




0 , 3 
0 
— — 0 , 3 
1 , 0 
0 
— 1 , 6 
10,5 
— 0 , 9 
3 , 7 
— 
0 
1 , 2 
[1,1] 
_ 
0 , 6 
— — 
0 , 1 






0 , 4 
[0,4] 
— — — 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 
0 
— — 1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
— 
— 0 , 6 
[0,2] 
— — — 4 , 7 
— 14,5 
10,5 
2 , 9 
9 , 7 
3 , 4 
8 , 1 
3 , 9 
— 
2 , 6 
197 
AUSSENHANDELSENTWICKLUNG 
Mio ί V-« 
Einfuhr-Ausfuhr Überschuß 
Wel t 
1964 1965 1966 
EWG 
1964 1965 1966 
E V O L U Z I O N E DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO 
mio $ V-6 
Bilancia commerciale 
Mondo 
1964 1965 1966 
CEE 
1964 1965 1966 
EVOLUTIE V A N DE BUITENLANDSE HANDEL 
lio S V-6 
Handelsbalans 
Wereld 
1964 1965 1966 
EEG 
1964 1965 1966 
FOREIGN TRADE 
mio $ V-6 
Balance of trade 
Wor ld 
1964 1965 1966 
EEC 
1964 1965 1966 
198 
É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR 























c. T . O . M . 
Comores 

















+ — — — — — + 
— + 
+ — + — 
— — 
— 
— — + 
— — + 
— 





















































































































































































































P U B L I C A T I O N S DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
Bulletin général de statistiques (violet) 
al le mand/français/i tal ¡en/néerlandais/anglais 
11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, ital ien, néerlandais, anglais 
édition 1967 
Commerce extérieur : Statistique mensuelle 
(rouge) 
allemand/français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux analytiques 
( N i m e x e ) (rouge); publication trimestrielle 
allemand/français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C —■ Produits chimiques 
Volume D — Matières.plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 




Commerce extér ieur : Produits CECA (rouge) 
allemand/français/italien/néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d'outre­mer : Statistique du commerce 
extér ieur (vert olive) 
allemand/français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuaire de statistiques 
générales (vert olive) 
allemand/français/italien/néerlandais/anglais 
publication bi­annuelle 






10 ,— 100, 
5 ,— 50, ­
























































7 0 , 700, 
DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S - 1968 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand/français/italien/néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
al lem and/français/italien/néerlandais 
publication trimestrielle 




annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série Etudes et enquêtes statis-
tiques 
Statistique agricole (vert) 
allemand/français 












30 ,— 300,— 
37,50 375, 
7,50 75 ,— 45 ,— 450,— 
P U B L I C A T I O N S N O N P É R I O D I Q U E S 
Statistiques sociales : Série spéciale «Budgets 
fami l i aux» (jaune) 
allemand/français et italien/néerlandais 




Classification statistique et ta r i fa i re pour le 
commerce internat ional (CST) 
allemand, français, ital ien, néerlandais 
Nomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes ( N I C E ) — édition 
1968 
allemand/français et italien/néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises pour 
les statistiques de transport ( N T S ) — édition 1968 
allemand, français, i tal ien, néerlandais 
Nomenclature du commerce ( N C E ) 
allemand/français/italien/néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les statistiques 
du commerce extér ieur des pays de la CEE 
( N I M E X E ) 
allemand, français, i tal ien, néerlandais 













V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
niederländisch, 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, 
englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch/französisch 
11 Hefte järhlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; vierteljährl ich 
deutsch/französisch 
Band A ■—■ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band Β ■— Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunstoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J ■— Maschinen, Apparate 
Band Κ ■— Beförderungsmittel 
Band L — Präzisioninstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderverzeichnis 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
jährl ich 
Außenhandel : EGKS Erzeugnisse (rot) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
jährl ich 
bisher erschienen : 1955­1966 
Überseeische Assoziierte : Außenhandelssta­
t istik (olivgrün) 
deutsch/französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines Stat i ­
stisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assoziierte : Memento (olivgrün) 
deutsch/französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Einzelnummer 
DM Fb 
4 , — 50 ,— 
8 ,— 100,— 
50,— 






































5 0 , 
200,— 
6,— 75,­
10 ,— 125, 





32 ,— 400, 
56,— 700,— 
DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N - 1968 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch/franzäsisch/italienisch/niederländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
I ndus t r i es ta t i s t i k (blau) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (¡m Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Soz ia l s ta t i s t i k 
erscheint jetzt in der Reihe „ S t u d i e n und Erhe­
b u n g e n " 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch/französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
Einzelnummer 
DM Fb 
8 , — 100,-
10 ,— 125,-
6 ,— 75, 
10 ,— 125, 
6 , — 75, 






24 ,— 300,— 
30 ,— 375,— 
36,— 450,— 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Soz ia l s ta t i s t i k : Sonder re ihe W i r t s c h a f t s r e c h ­
nungen (gelb) 
deutsch/französisch und italienisch/niederländisch 




In te rna t i ona les W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r den 
Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Systemat isches Verze ichn is der I ndus t r i en in 
den Europäischen Gemeinscha f ten ( N I C E ) — 
Ausgabe 1968 
deutsch/französisch und italienisch/niederländisch 
Einhei t l iches Gü te rve rze i chn is f ü r d ie Ve rkeh rs ­
s ta t i s t i k (NTS) — Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
N o m e n k l a t u r des Hande ls ( N C E ) 
deutsch/französisch/italienisch/niederlandisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d ie Außenhan ­
de lss ta t is t iken der E W G - L ä n d e r ( N I M E X E ) 
deutsch, französich, italienisch, niederländisch 




4 , — 






PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO 
Prezzo 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
11 numeri al l 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, i tal iano, olandese, inglese 
edizione 1967 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco/francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche 
( N i m e x e ) (rosso); pubblicazione tr imestrale 
tedesco/francese 
Volume A — prodott i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodott i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G —■ pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume l — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti di precisione, ott ica 
i 12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 




Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Assoc ia t i d 'o l t remare : Statistica del com­
mercio estero (verde oliva) 
tedesca/francese 
11 numeri al l 'anno 
Assoc ia t i d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
pubblicazione biennale 





































































2 500 200, 
930 75, 





6 880 550,— 
5 000 400,— 
6 250 500,— 
8 750 700,— 
DELLE C O M M U N I T À E U R O P E E - 1968 
Prezzo 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione tr imestrale 




annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie Studi ed indagini statistiche 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco/francese 
8-10 numeri all 'anno 
ogni numero 
Lit. Fb 
1 250 100,— 
1 560 125,— 
930 75, 
1 560 125, 
930 75, 




5 620 450. 
3 750 300, 
4 680 375, 
930 75,— 5 620 450,— 
P U B B L I C A Z I O N I N O N P E R I O D I C H E 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco/francese e italiano/olandese 




Classificazione statìstica e tar i f far ia per il 
commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco/francese e italiano/olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N D T ) — Edizione 1968 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 
Nomenclatura del Commercio ( N C E ) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
Nomenclatura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 











U I T G A V E N V A N H E T B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK 
Prijs 
P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits/Frans/ltaliaans/Nederlands/Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 




11 nummers per jaar 
Maandstatist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
( N i m e x e ) ( rood); driemaandelijks 
Duits/Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F ■— textielstoffen, schoeisel 
Deel G ■— steen, gips, keramiek, glas 
Deel H —■ gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metaten 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toestellen 
12 delen van 4 afleveringen, elk 




Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Du its/Frans/ltaliaans/Nederlands 
jaarl i jks 
tot dusver verschenen : 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits/Frans 
11 nummers per jaar 










3 ,60 5 0 , — 
7,25 1 0 0 , — 
3,60 5 0 , — 
3 , 6 0 5 0 , — 
1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 9,— 
7,25 








1 5 0 , — 
7 5 , — 
1 5 0 , — 
1 2 5 , — 
1 0 0 , — 
1 5 0 . — 
1 0 0 , — 
1 2 5 , — 
1 2 5 . — 
1 5 0 . — 
7 5 , — 
1 2 5 , — 
— 
36,50 
1 8 , — 
36,50 
2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , — 
36,50 
1 8 , — 
2 9 , — 















14 ,50 200, 
5 ,40 75 , 




2 9 , — 400, 
36,50 500,— 
50,— 700, 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N - 1968 
Prijs 
P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
E n e r g i e s t a t i s t i e k ( rob i jn ) 
D u i t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
d r i e m a a n d e l i j k s 
j a a r b o e k ( inbegrepen in het a b o n n e m e n t ) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i e k ( b l a u w ) 
D u i t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
d r i e m a a n d e l i j k s 
j a a r b o e k ( i n b e g r e p e n in het a b o n n e m e n t ) 
I J z e r e n S t a a l ( b l a u w ) 
D u i t s / F r a n s / I t a l i a a n s / N e d e r ) ands 
tweemaandelijks 
j a a r b o e k 1964, 1966 
S o c i a l e S t a t i s t i e k 
verschi jnt nu in de reeks S t a t i s t i s c h e S t u d i e s e n 
E n q u ê t e s 
L a n d b o u w s t a t ï s t i e k ( g r o e n ) 
Du i ts /F rans 
8-10 nummers per j a a r 
per n u m m e r 
Fl Fb 
7 , 2 5 1 0 0 , ~ 
9 , — 1 2 5 , -
5 , 4 0 7 5 . 
9 , — 1 2 5 , 
5 , 4 0 7 5 , 
9 , — 1 2 5 , 
5 , 4 0 7 5 , 
j a a r -
a b o n n e m e n t 
Fl Fb 
3 2 , 5 0 4 5 0 , 
2 2 , 3 0 0 , 
2 7 , 3 0 3 7 5 , 
3 2 , 5 0 4 5 0 , 
N I E T - P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
S o c i a l e S t a t i s t i e k : b i j z o n d e r e r e e k s , , B u d g e t -
o n d e r z o e k " (geel ) 
Dui ts /Frans en I t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
7 nummers m e t e lk een teks tgedee l te en een t a b e l l e n -
gedeelte 
per n u m m e r 
gehele reeks 
C l a s s i f i c a t i e v o o r S t a t i s t i e k e n T a r i e f v a n d e 
I n t e r n a t i o n a l e H a n d e l ( C S T ) 
D u t t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
S y s t e m a t i s c h e I n d e l i n g d e r I n d u s t r i e t a k k e n i n 
d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p p e n ( N I C E ) — U i t g a v e 
1968 
Dui ts /Frans en I t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
E e n v o r m i g e G o e d e r e n n o m e n c l a t u u r v o o r d e 
V e r v o e r s t a t i s t i e k e n ( N S T ) — U i t g a v e 1968 
Du i ts , Frans, I t a l i aans , N e d e r l a n d s 
N o m e n c l a t u u r v a n d e H a n d e l ( N C E ) 
Du its/ Frans/l ta l ¡ a a n s / N e d e r l a n d s 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r v o o r d e S t a -
t i s t i e k e n v a n d e B u i t e n l a n d s e H a n d e l v a n d e 
L i d - S t a t e n v a n d e E E G ( N I M E X E ) 
Dui ts , Frans, I t a l i aans , N e d e r l a n d s 
Prijs per n u m m e r 
Fl Fb 
1 4 , 5 0 





5 4 . 5 0 
2 0 0 , 
1 2 0 0 , 
5 0 , — 
5 0 . 
5 0 . 
7 5 0 , 
P U B L I C A T I O N S O F T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
General Statistical Bulletin (purple) 
G er man/French/Italian/ Dutch/ English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, I tal ian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German/French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) 
(red); quarterly 
German/French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume Κ — Transport equipment 
Volume L ■— Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German/Fre η ch/ltat ¡an/Dutch/English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
G er man ƒ French/I tal ian/Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1966 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German/French 
11 issues per year 








































O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S - 1968 
P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
Energy Statistics (ruby) 
Ger man/French/I tal ian/Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German/French/Italian/Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German/French/I tal ¡an/Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the "Statistical Studies and Surveys" 
series 
Agricultural Statistics (green) 
German/French 















75 , - 450, 
N O N P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German/French and Ital ian/Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, I tal ian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities ( N I C E ) — 1 9 6 8 issue 
German/French and Italian/Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) —1968 issue 
German, French, I tal ian, Dutch 
External T rade Nomencla ture ( N C E ) 
German/French/Italian/Dutch 
Harmonized Nomenc la ture for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries 
( N I M E X E ) 
German, French, I tal ian, Dutch 
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ERRATUM 
La traduction des pages 175 et 177 se trouve 
respectivement aux pages 176 et 174. 
Die Übersetzung der Seiten 175 und 177 
befindet sich auf den Seiten 176 und 174. 
La traduzione delle pagine 175 e 177 si 
trova rispettivamente alle pagine 176 e 174. 
De vertaling van bladzijde 175 en 177 vindt 
U respectievelijk op bladzijde 176 en 174. 
You will find the translation of the pages 
175 and 177 on pages 176 and 174. 
POUR LA PREMIERE FOIS : 
Un ANNUAIRE DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DES PAYS ASSOCIÉS 
(années 1959 à 1966) 
est en cours de publication sous forme de 
livrets consacrés à un Etat africain ou 
malgache, puis d'un volume présentant les 
courants d'échanges relatifs à chaque pro-
duit. Les données originales ont été sou-
mises à une rigoureuse critique de vraisem-
blance et forment dorénavant l'ensemble 
d'informations le plus propre à guider le 
commerçant dans sa connaissance du 
marché et l'économiste dans ses études 
globales. 
Les livrets par pays seront publiés à la 
cadence d'au moins un par mois. Le 
volume d'ensemble les suivra aussitôt. Le 
premier fascicule est consacré au Tchad. 
Bulletin de Commande 
d'un ou plusieurs livrets de l'Annuaire du 
Commerce extérieur des pays associés 
(années 1959 à 1966) 




Je désire recevoir au fur et à mesure de 
leur parution les fascicules de l'Annuaire 
portant sur les pays suivants (au prix de 
100 F.B.) 
VOOR DE EERSTE KEER : 
wordt een JAARREGISTER V A N DE 
BUITENLANDSE HANDEL V A N DE 
GEASSOCIEERDE STATEN (jaren 
1959 t /m 1966) 
uitgegeven in de vorm van aan een Afri-
kaanse staat of aan Madagascar gewijde 
afleveringen en van een boekdeel dat een 
overzicht biedt van het handelsverkeer in 
ieder produkt. De oorspronkelijke gege-
vens zijn zorgvuldig op hun waarheid 
getoetst en vormen voortaan de meest 
geschikte leidraad voor de zakenman om 
de markt te leren kennen en voor de 
econoom om zijn algemene studies te 
verrichten. 
De afleveringen waarin telkens een 
land wordt behandeld, komen minstens 
eenmaal per maand uit. Onmiddellijk 
hieropvolgend verschijnt het algemene 
boekdeel. De eerste aflevering is gewijd 
aan Tsjaad. 
Bestelling 
van een of meer afleveringen van het 
jaarregister van de buitenlandse handel 
van de geassocieerde staten (jaren 1959 





Wenst, telkens wanneer zij verschijnen de 
aan de volgende landen gewijde afleverin-
gen van het jaarregister te ontvangen 
(tegen de prijs van Bfr. 100) 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Division des Associés 
170, rue de la Loi, BRUXELLES 4 
BELGIQUE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Afdeling Geassocieerden 
Wetstraat 170, BRUSSEL 4 
BELGIË 
ZUM ERSTEN MAL : 
Ein JAHRBUCH DES AUSSENHAN-
DELS DER ASSOZIIERTEN LÄNDER 
(1959-1966) 
wird in Form von Einzelheften für jeden 
afrikanischen Staat und Madagaskar ver-
öffentlicht; den Abschluß bildet ein Band 
über den Handel mit den einzelnen 
Erzeugnissen. Die Originaldaten wurden 
einer strengen Kritik im Hinblick auf ihre 
Wahrscheinlichkeit unterzogen und bilden 
nunmehr eine Informationssammlung, die 
bestens dazu geeignet ist, den Kaufmann 
in seiner Marktuntersuchung und den 
Volkswirt in seinen Gesamtstudien zu 
leiten. 
Von den Länderheften wird jeden 
Monat mindestens eins erscheinen. Der 
Gesamtband wird dann alsbald folgen. Der 
erste Einzelband betrifft die Republik 
Tschad. 
Bestellschein 
für ein oder mehrere Einzelbände des 
Jahrbuchs des Außenhandels der assoziier-
ten Länder (1959-1966) 





Ich bestelle zur Lieferung jeweils nach 
Erscheinen die Einzelbände des Jahrbuchs 
für folgende Länder (zum Preise von je 
100 bfrs) 
PER LA PRIMA VOLTA : 
Un ANNUARIO DEL COMMERCIO 
ESTERO DEI PAESI ASSOCIATI 
(1959-1966) 
è in corso di pubblicazione sotto forma di 
fascicoli dedicati ad uno Stato africano o 
malgascio. Sarà seguito da un volume che 
descrive le correnti di scambio relative ai 
singoli prodotti. I dati originali sono stati 
sottoposti ad un severo esame critico e 
costituiranno, pertanto, un insieme di 
informazioni utili all'operatore economico 
per la conoscenza del mercato e all'econo-
mista per i suoi studi globali. 
Gli opuscoli relativi ai singoli paesi 
saranno pubblicati ad un ritmo di almeno 
uno al mese. A breve distanza di tempo 
seguirà il volume d'insieme. Il primo 
fascicolo sarà dedicato al Ciad. 
Foglio di Ordinazione 
per uno o più fascicoli dell'annuario del 
commercio estero dei paesi associati (1959-
1966) 




Desidero ricevere, secondo il ritmo di pub-
blicazione, i fascicoli dell'annuario relativi 
ai seguenti paesi (prezzo : 100 Fr. b.) 
STATISTISCHES AMT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Abteilung Assoziierte 
170, rue de la Loi, BRÜSSEL 4 
BELGIEN 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Divisione degli Associati 
170, rue de la Loi, BRUXELLES 4 
BELGIO 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Generald i rektor / Directeur général / D i re t tore Generale / Directeur-
Generaal / Director General 
Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques 
générales et statistiques des Etats associés / Statistica Generale e statìstiche 
degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde 
Staten / General Statistics and Statistics on the associated States 
Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energie-
statistiek / Energy Statistics 
Handels- und Verkehrstatistik / Statistiques du commerce et des transports / 
Statistica del Commercio e dei Trasport i / Statistieken van de Handel en 
Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques i idustríelles et artisanales / 
Statistica dell ' Industria e del l 'Art ig ianato / Industrie- en Ambachtsstatistiek / 
Industrial and Craft Statistics 
Socialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / 
Social Statistics 
S. Lou Agrarstat ist ik / Stat stîques agricoles / Statistica Agrar ia / Landbouw-
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